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5.1.2. Segunda Fase: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva y producción 
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5.1.3.1 Módulo tipo Prueba Saber Pro lectura inferencial y crítica 79 
 





























































5.1.3.2.5. Preguntas pensamiento científico matemáticas y estadística: investigación 





5.1.3.2.6. Preguntas pensamiento científico matemáticas y estadística: electiva I 
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La investigación titulada Simulacro en la metodología Saber Pro para el entrenamiento de 
estudiantes del Programa Ingeniería Financiera en el desarrollo de habilidades en lectura 
interpretativa, lectura crítica y pensamiento científico matemáticas y estadística, en el área 
disciplinar de Ingeniería Financiera 2018. Tiene el origen en una de las problemáticas que 
preocupa tanto a las directivas, profesores del programa, como también, a Bienestar Institucional, 
específicamente al Programa de Permanencia con Calidad PPC y ciencias Básicas de Ingenierías. 
Por lo anterior, algunos estudios diagnósticos realizados al interior de la universidad desde las 
evaluaciones que se hacen durante el semestre, demuestran que un número significativo de 
estudiantes presentan dificultades en el análisis y la comprensión de las estructuras y funciones de 
los discursos existentes en los micro-currículos de Básicos y en las lecturas propias del área 
disciplinar, es decir, se realizó un diagnóstico tanto a los estudiantes que ingresaron por primera 
vez a los programas de ingenierías desde el 2014, como también a los estudiantes de últimos 
semestres que presentaron las pruebas Saber Pro desde el año 2016, cuyos resultados en lectura 
crítica e inferencial y en pensamiento científico matemáticas y estadística ameritan un proceso de 
mejoramiento, tanto desde el entrenamiento en este tipo de pregunta como indicadores de 
seguimiento en el corto plazo.  
Por lo tanto, se propone esta investigación como una estrategia pedagógica para el manejo de 
las preguntas Saber Pro y el desarrollo de habilidades en la Lectura Inferencial y Crítica y en el 
Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, con el fin de lograr mejores desempeños en las 




En el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo cinco etapas o fases: En la primera fase, 
se realizó un diagnóstico acerca de los resultados obtenidos por los estudiantes en la Prueba Saber 
Pro del programa Ingeniería Financiera desde el año 2016 hasta el 2017.  
En la segunda fase se realizó el análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica en lectura 
crítica, análisis y comprensión de lectura que realiza el PPC desde el 2014-1 a estudiantes de primer 
semestre de todos los programas.  
En la tercera fase, se propone un simulacro tipo Saber Pro como estrategia pedagógica para el 
desarrollo de la Lectura Inferencial y Crítica, y el Pensamiento Científico Matemáticas y 
Estadística, para los estudiantes del programa Ingeniería Financiera. 
En la cuarta fase se elaboró los cuadernillos o módulos con preguntas tipo Saber Pro para el 
desarrollo de Lectura Inferencial y Crítica, y el Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, 
para los estudiantes del programa Ingeniería Financiera. 
Por último, en la quinta fase se implementó el modulo en la plataforma virtual con preguntas 
tipo Saber Pro para el entrenamiento, y el desarrollo de habilidades en Lectura Inferencial y Crítica 
y en el Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, para los estudiantes del programa 












1.1 Resumen descriptivo 
La siguiente investigación titulada “Simulacro en la metodología Saber Pro para el 
entrenamiento de estudiantes del Programa Ingeniería Financiera en el desarrollo de habilidades 
en lectura interpretativa, lectura crítica y pensamiento científico matemáticas y estadística, en el 
área disciplinar de Ingeniería Financiera 2018”. Tiene como punto de partida los resultados 
alcanzados por los estudiantes del programa en los últimos años que los ubican por debajo de la 
media nacional en el desempeño de las pruebas Saber Pro.  
Desde el año 2003 el Gobierno Central por medio del Decreto 1781 reglamenta y define por 
primera vez el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior que actualmente se 
denomina Saber Pro, siendo éstas de carácter oficial y obligatorio. 
Palabras clave: Científico matemático, Estadística, Ingeniería Financiera, Saber Pro.    
 
1.2 Descriptive summary 
The following research entitled "Simulation in the methodology saber pro for the training of 
students of the financial engineering program in the development of skills in Interpretive Reading, 
Critical Reading and Mathematical Scientific Thinking and Statistics 2018". Its starting point is the 
results achieved by the students of the program in recent years that places them below the national 
average in the performance of the Saber Pro tests. 
Since 2003, the Central Government, through Decree 1781, has regulated and defined for the 
first time the Higher Education Quality Status Test that is currently known as Saber Pro, which is 




Keywords: Saber Pro, Financial Engineering, Mathematical Scientist, Statistics. 
1.3. Descripción, temática problemática 
La siguiente investigación tiene como punto de partida la problemática en el Pensamiento 
Científico Matemáticas y Estadística, lectura crítica y lectura inferencial que se evidenciaron en 
los resultados de la prueba Saber Pro, de los estudiantes del Programa Ingeniería Financiera en los 
últimos años.  
Así, un número importante de estudiantes que ingresan a la universidad presentan una serie de 
dificultades no solo en el análisis y la comprensión de lectura, también se evidencian vacíos en las 
demás asignaturas de ciencias básicas, tanto en la interpretación de enunciados matemáticos, en 
seguir instrucciones, en resolver problemas inmersos en la cotidianidad, en identificar argumentos 
de fondo, u otros problemas con características similares que se presentan en otras áreas como: 
química, física, cálculo, dilemas éticos, e interpretación de enunciados en lenguajes de 
programación, en entender y comprender artículos científicos, entre otras problemáticas asociadas 
a la lectura crítica, e inferencial, diagnósticos que se han venido realizado desde el 2014 con la 
participación de Básicos de Ingeniería y el Programa Permanencia con Calidad (PPC), adscrito a 
Bienestar Institucional de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
En este contexto, se podría decir que sí existen fenómenos internos y externos, asociados con 
los aspectos emocionales que afectan el comportamiento y el desempeño académico, según se 
evidencia en entrevistas no estructuradas realizadas a algunos estudiantes de diferentes semestres 
del Programa Ingeniería Financiera; razones o situaciones que podrían dar origen a otra 
investigación; sin embargo, el interés de este estudio centra su atención en la variable académica 




Matemáticas y Estadística. Esta variable ha sido sobrediagnosticada por diferentes universidades 
del país, entre ellas: la Universidad de Antioquia, la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad Tecnológica de Pereira, por nombrar solo algunas nacionales y dejando por fuera, 
estudios significativos realizados en varios países por universidades de prestigio académico en 
América Latina.  
Por lo tanto, la interpretación de lectura es un tema que ha ocupado el interés de la educación 
básica, de la educación media y la educación superior. Finalizada la educación básica los docentes 
de la educación media se preguntan: ¿Por qué los estudiantes después de cursar nueve años de la 
educación media no han desarrollado la competencia para la lectura inferencial?  
De otro lado, el Ministerio de Educación Nacional junto con los educadores matemáticos en 
Colombia, se han puesto en la tarea de reflexionar en los últimos treinta años cómo a través de las 
matemáticas se puede contribuir a alcanzar grandes metas y propósitos de la educación actual, en 
el desarrollo de capacidades para responder a los requerimientos planteados en la Conferencia 
Mundial de Jomtien (1990) enfocados en el desarrollo de la primera infancia, la finalización de la 
primaria, reducción de la tasa de analfabetismo de los adultos y la capacitación de jóvenes y adultos 
en la declaración mundial sobre satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, con el 
propósito de superar la desigualdad. Estas necesidades se definen como herramientas 
fundamentales para el aprendizaje de la lectura, la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución 
de problemas, así como también, la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.  
En este contexto histórico sobre los propósitos de la educación anteriormente planteados, se 
reafirma estos objetivos trazados en el Foro Mundial celebrado en Dakar (2000), en el que se 




una educación para el desarrollo de los talentos, el potencial de cada persona y el desarrollo de la 
personalidad de los que aprenden para alcanzar una vida mejor y transformar la sociedad. 
Se podría continuar citando los propósitos de la educación planteados en distintos países entre 
ellos Nueva Zelanda (2004) donde se proponen las competencias clave. Así mismo, la Red Europea 
de información en educación y otras conferencias internacionales en las que se ratifican el dominio 
de las competencias básicas, las competencias laborales y todo tipo de éstas al interior y exterior 
de las instituciones de los países, demostrando en estos 30 años que pese a la formulación de 
competencias no se ha avanzado de manera significativa en resultados por competencias cualquiera 
que sea su género. 
En este sentido, la educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y 
nacionales, como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y a la 
interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para 
el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. Para comprender mejor los cambios en la 
relación entre las metas de la educación matemática y los fines de la educación actual de cara al 
siglo XXI, a continuación, se describen algunos cambios en las argumentaciones sobre la 
importancia de la formación matemática y su relación con las nuevas visiones de la naturaleza de 
las matemáticas. 
En este contexto, los informes de los resultados de las Pruebas de Admisión, o prueba 
diagnóstica que se aplica a los aspirantes de los distintos programas de la Universidad Libre, dan 
cuenta de ello, así como también, los resultados de las Pruebas Saber Once en la educación media 
aplicadas por el ICFES, evidencian, aún más el problema, entre otros mecanismos de evaluación 




Por lo anterior, las causas de las dificultades en el análisis y la comprensión de lectura de los 
estudiantes pueden ser muchas y variadas, sin embargo, el interés de esta investigación está basada 
en el siguiente cuestionamiento ¿Por qué los estudiantes del programa de Ingeniería Financiera 
después de cursar las áreas de formación básica y las áreas de formación profesional siguen 
presentado dificultades en el análisis y la comprensión de textos científicos y Pensamiento 
Científico matemáticas y Estadística? El profesor García (2001, p.8) señala que “aunque no es 
obligación de la universidad llenar los vacíos del bachillerato si es responsabilidad de los 
estudiantes adquirir conciencia y hábitos sobre cinco aspectos fundamentales: leer bien, redactar 
con propiedad, pensar con lógica, manejar un espíritu crítico y estar ubicados en el espacio y en el 
tiempo”. 
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario revisar los procesos de aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias específicas de los estudiantes entre sexto y noveno semestre del 
Programa Ingeniería Financiera, con el propósito de formar profesionales más competentes y elevar 
el desempeño en las Pruebas Saber Pro, evaluación que realiza el Ministerio de Educación Nacional 
a los estudiantes que están a punto de finalizar el ciclo de formación profesional. 
La falta de lectura comprensiva, lectura crítica y pensamiento científico matemático hace que 
los estudiantes no capten las ideas principales y no alcancen a comprender el significado del texto, 
por lo tanto, no hay una potencialización de todas las habilidades cognitivas que se requiere para 
argumentar, proponer, tomar decisiones lógicas y alcanzar un óptimo desempeño en el campo 
profesional.  
En este sentido, la problemática, involucra la institución, los docentes y los estudiantes de 




por los estudiantes de Ingeniería Financiera en cuanto a lectura inferencial, lectura crítica y 
pensamiento científico matemáticas y estadística en las Pruebas Saber Pro en los últimos tres años.   
Frente al panorama anteriormente descrito, surgen nuevos interrogantes que involucran de 
manera directa o indirecta los actores inmersos en este escenario. ¿Por qué en algunos casos, el 
proceso de enseñanza no cumple con la meta de aprendizaje trazada? ¿Cómo se enseña?, ¿Cómo 
se aprende? Así, se podría preguntar ¿Cuáles son las acciones pedagógicas por parte de la 
institución y los docentes en las áreas de formación disciplinar para que los estudiantes logren el 
desarrollo de competencias específicas en lectura comprensiva, lectura crítica y Pensamiento 
Científico Matemáticas y Estadística? 
Por otra parte, a los estudiantes se les cuestiona ¿De qué manera intentan superar el nivel literal 
o denotativo de la lectura y alcanzar los niveles connotativos? Es decir, el lector competente, 
descubre el sentido que se esconde tras las imágenes y las palabras que subyacen en el texto hasta 
alcanzar un nivel de comprensión plena.  
 
1.4 Preguntas Investigativas 
 ¿Cuáles son las causas académicas o motivacionales que afectan los estudiantes de 
Ingeniería Financiera, para que obtengan bajos desempeños en la Prueba Saber Pro? 
 ¿Por qué los estudiantes después de cursar diez semestres de pregrado no han desarrollado 
la capacidad de la lectura analítica y pensamiento científico matemáticas y estadística 







1.5.1 Objetivo General 
 
Diseñar módulos en pensamiento científico matemáticas y estadística y en lectura inferencial y 
crítica de texto científico bajo el enfoque de alfabetización académica, por medio de preguntas tipo 
Saber Pro como una optativa extracurricular para estudiantes de sexto a noveno semestre del 
programa Ingeniería Financiera. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos:  
 
 Diseñar estrategias pedagógicas con soporte tecnológico para el desarrollo de 
competencias en lectura crítica, teniendo en cuenta el modelo de pregunta Saber Pro. 
 Diseñar estrategias pedagógicas con base en la alfabetización académica y la 
Formulación de preguntas Saber Pro en lectura inferencial de textos científicos en el área 
financiera. 
 Diseñar los módulos de Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, Lectura 
inferencial y crítica para los estudiantes del programa. 
 Implementar en la plataforma virtual de la Universidad Libre Seccional Pereira el módulo 
de Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, Lectura inferencial y crítica de 
texto científico de Ingeniaría Financiera con sus respectivas respuestas para los 
estudiantes del programa. 
 
1.6 Justificación  
La siguiente investigación aborda los enunciados correspondientes a las disciplinas propias de 




pedagógicos para el desarrollo del Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, la lectura 
crítica y las estrategias de aprendizaje desde la alfabetización académica, donde sea posible 
permear el currículo desde las áreas disciplinares e involucrar a los docentes con la intensión de 
lograr el desarrollo de una comunidad académica. 
En este contexto, el desarrollo intelectual se logra a partir de la lectura analítica y la lectura 
crítica, así lo señala el Ministerio de Educación Nacional (2007) “La lectura es una puerta de acceso 
a la cultura escrita de la humanidad, porque permite al lector ponerse en contacto con lugares, 
gentes, experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. También, ayuda al 
perfeccionamiento del lenguaje y constituye el eje central del proceso educativo, ya que a través 
de ella se logra aprender cualquier materia”.  
De acuerdo a los planteamientos de Adrián Paenza, en su texto denominado “Matemática para 
todos” señala: “La matemática es una usina constante y consistente de problemas que parecen 
atentar contra la intuición. Pero, justamente, al pensarlos uno se educa, se entrena y se prepara 
porque la experiencia demuestra que es muy posible que vuelvan a aparecer en la vida cotidiana 
usando disfraces mucho más sofisticados”. (p.1). Por lo anterior, la matemática siempre está 
indicando un problema, y, por lo tanto, una solución, lo que permite que se generen nuevas 
interconexiones cerebrales que apunten a la búsqueda de una solución. 
Por lo tanto, esta investigación intenta dar respuesta a la necesidad de los estudiantes en la 
medida en que se diseña y se implementa una propuesta pedagógica que promueva el Pensamiento 
Científico Matemáticas y Estadística, la Lectura Crítica y la Lectura Inferencial de los estudiantes 




estructurante, cognitivo y cognoscitivo en el desarrollo de las competencias transversales en los 
diferentes programas la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Por lo anterior, se espera que los resultados de esta investigación representen un avance no solo 
para la Universidad Libre en cada uno de sus programas, sino también, para otras seccionales del 
país. De igual manera, este estudio pretende hacer un llamado de alerta a los directores de los 
programas en las diferentes facultades de la Universidad Libre sobre la importancia de tener en 
cuenta la alfabetización académica dentro de sus currículos y contribuir a que dejen atrás la 
concepción de que el estudiante viene preparado desde la educación media para afrontar los retos 
académicos en la educación superior. 
Por otra parte, en Colombia, a partir de la resolución 2768 de 2003, en su artículo 2° se hace 
referencia a los aspectos curriculares, mediante los cuales se definen las competencias básicas del 
profesional. En este contexto, el programa de Ingeniería Financiera cuenta con las matemáticas del 
ciclo básico, cuyo propósito es desarrollar el pensamiento científico matemático y estadístico. Por 
citar algunas de éstas áreas se presenta: calculo integral, calculo diferencial, física, algebra y 
trigonometría, entre otras. Además, dentro del núcleo de formación básica se encuentra la 
asignatura lenguaje y comunicación en el núcleo de formación básica, que tiene como propósito el 
desarrollo de habilidades comunicativas, la capacidad analítica y crítica para la interpretación de 
problemas sociales y políticos. Así como también, las competencias investigativas, interpretativas 
y argumentativas. Sin embargo, solo es posible que los estudiantes alcancen éstas metas 
académicas con el concurso de todos docentes, directivos y la voluntad, la motivación y el interés 




De otro lado, para la implementación de esta electiva de formación integral se debe elegir un 
grupo control seleccionado intencionalmente que permitirá hacer seguimiento de acuerdo a los 
resultados evaluados en el corto y mediano plazo. Para llevar a cabo este procedimiento, en primer 
lugar, se debe realizar un diagnóstico al grupo control para evaluar el estado inicial en pensamiento 
científico matemáticas y estadística, lectura inferencial y lectura crítica. En segundo lugar, se debe 
hacer una sensibilización al grupo control sobre las ventajas de cursar ésta electiva de formación 
integral y evaluar los resultados, con el propósito de hacerle seguimiento y los ajustes necesarios 
si la prueba lo requiere.  
Con la electiva de formación integral se espera que los estudiantes del programa Ingeniería 
Financiera en el corto y mediano plazo mejoren los desempeños académicos, comprendan la 
metodología y la tipología de las preguntas tipo Saber Pro y por supuesto, que logren mejores 
resultados en la Prueba Oficial Saber Pro.  
Cumplidos los procesos requeridos, la etapa diagnóstica, cursar la electiva (el modulo, 
cuadernillo o simulacro) y la presentación oficial de las Pruebas Saber Pro; finalmente se podrá 
hacer el análisis comparativo de resultados finales con otros programas de ingeniería que no 
siguieron el proceso. 
De esta manera, se intenta crear nuevas electivas con el propósito de que los estudiantes cuenten 
con mayores posibilidades de fortalecer competencias académicas necesarias para un desempeño 
eficaz en el campo laboral. Así mismo, se generan espacios que promuevan la continuidad de los 
estudiantes en su proceso de formación académica, a través de diversas estrategias como 
aprovechamiento del tiempo libre, lecturas programadas mediante un plan lector, entre otras 




la Prueba Saber Pro, trazar acciones pedagógicas con el objetivo de cualificar procesos, desarrollar 
plenamente las competencias en lectura crítica e inferencial, pensamiento científico matemáticas y 
estadísticas, para disminuir el riesgo de deserción en el programa y en la seccional Pereira. 
Finalmente, con la implementación de este proyecto se intenta alcanzar la madurez intelectual, 
la capacidad de asociación, el desarrollo de la síntesis, la visión crítica, así mismo, alcanzar la 
habilidad mental para captar y entender grandes bloques de información, que le permita al futuro 
profesional interpretar el mundo y tomar decisiones asertivas. 
De igual manera, se espera que la estrategia se traduzca en aprendizaje significativo, mejore 
desempeños académicos de los estudiantes, se logre mayores resultados en las Pruebas Saber Pro, 











2.1 Antecedentes Investigativos 
Las siguientes tablas y datos estadísticos, dan cuenta de los resultados del examen de Estado de 
calidad de la Educación Superior: Resultados Genéricos, alcanzados por los estudiantes del 
programa Ingeniería Financiera en la Prueba Saber Pro. En la prueba se evalúan varios ítems entre 
ellos: la lectura crítica, el pensamiento científico matemáticas y estadística, inglés, competencias 
ciudadanas, comunicación escrita, entre otras que miden el desempeño de los estudiantes del 
programa, Sin embargo, para esta investigación se tuvo en cuenta el área de lectura crítica y el área 
de pensamiento científico matemáticas y estadística 2016-2017, en donde se evidencian los 
siguientes resultados:  
 
2.2. Antecedentes Institucionales 
2.2.1 Lectura Crítica 
Tabla 1. Lectura Crítica: Afirmaciones 
AFIRMACION AÑO PROGRAMA INSTITUCIÓN SEDE GRUPO DE 
REFERENCIA 
Reflexiona a 
partir de un 
texto y evalúa 
su contenido 
2017 53% 45% 47% 44% 



















2017 60% 46% 48% 45% 




 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es menor al 20% se asigna el color verde. 
 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es mayor o igual al 20% y menor al 40% 
se asigna el color amarillo. 
 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es mayor o igual al 40% y menor al 70% 
se asigna el color naranja. 
 Si el porcentaje promedio de respuestas incorrectas es mayor o igual al 70% se asigna el color 
rojo. 
 






















De acuerdo con los resultados reflejados en las gráficas del Programa en cuanto a lectura crítica, 
se muestra que en el año 2017 se presentó una disminución del 40% en el color amarillo con 
relación al año 2016 lo que indica que se ha reducido el nivel, siendo este color el promedio de 














color naranja del 2017 respecto al 2016 muestra un aumento del 23% y en el color rojo un aumento 
del 17%, lo que indica que se ha desmejorado aún más el nivel de desempeño en esta competencia, 
puesto que estos colores son los que representan el promedio de estudiantes con respuestas 
incorrectas mayores del 40% y del 70% respectivamente. 
Esta información permite identificar la evolución del programa académico en el tiempo a través de 
la comparación del desempeño alcanzado por los estudiantes en la última aplicación con respecto 
a los resultados de los años anteriores. 




















Gráfica 4. Lectura Crítica: Niveles de desempeño en la Institución 2017 
 
 
De acuerdo con los resultados reflejados en las gráficas de la Institución en cuanto a lectura crítica, 
se muestra que en el año 2017 se presentó una disminución del 3% en el color amarillo con relación 
al año 2016, lo que indica que este nivel no tuvo mayor variación, siendo este color el promedio 
de estudiantes con respuestas incorrectas mayor o igual al 20% y menor del 40%; en el color naranja 
se presentó que del 2016 al 2017 bajó un 2% y en el color rojo aumentó un 4%, lo que indica que 
se presentó un nivel de desempeño estable y con mínimas variaciones en esta competencia, puesto 
que estos colores son los que representan el promedio de estudiantes con respuestas incorrectas 
mayores del 40% y del 70% respectivamente. Esta información permite la comparación del 
desempeño de los estudiantes del programa académico respecto a los resultados obtenidos por la 
institución. 


















Gráfica 5. Lectura Crítica: Niveles de desempeño en la Sede 2016 
 
 
Gráfica 6. Lectura Crítica: Niveles de desempeño en la Sede 2017 
 
De acuerdo a los resultados reflejados en las gráficas de la Sede en cuanto a lectura crítica, se 
muestra que en el año 2017 se presentó una disminución del 2% en el color amarillo con relación 
al año 2016 lo que indica que este nivel tuvo una mínima variación, siendo este color el promedio 
de alumnos con respuestas incorrectas mayor o igual al 20% y menor del 40%; en el color naranja 
















variaciones poco relevantes en esta competencia, puesto que estos colores son los que representan 
el promedio de estudiantes con respuestas incorrectas mayores del 40% y del 70% respectivamente. 









Gráfica 7. Lectura Crítica: Niveles de desempeño en el grupo de referencia 2016 
 















De acuerdo a los resultados reflejados en las gráficas del Grupo de Referencia en cuanto a lectura 
crítica, se muestra que en el año 2017 se presentó una disminución del 3% en el color amarillo con 
relación al año 2016 lo que indica que este nivel tuvo una poca variación, siendo este color el 
promedio de estudiantes con respuestas incorrectas mayor o igual al 20% y menor del 40%; 
mientras que en el color naranja se presentó que del 2016 al 2017 bajó un 1% y en el color rojo 
incrementó un 2%, presentando unas variaciones ínfimas en esta competencia,  puesto que estos 
colores son los que representan el promedio de alumnos con respuestas incorrectas mayores del 
40% y del 70% respectivamente. 
Esta información permite la comparación del desempeño de los estudiantes del programa 
académico respecto a los de los programas profesionales con características de formación 
semejantes.  
ANALISIS: A simple vista la desigualdad entre los cuatro niveles de agregación es muy notoria, 
puesto que el programa tiene una gran diferencia respecto a los otros tres niveles, lo que indica un 
menor desarrollo en esta competencia con respecto a los demás, mostrando poco razonamiento en 
lectura crítica, para lo cual las instituciones deberían enfocarse en desarrollar e infundir estas 
destrezas a sus estudiantes. 
2.2.2 Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: 
Tabla 6. Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Niveles de desempeño en el 
Programa Ingeniería Financiera  
PROGRAMA 
2016 2017 









Gráfica 9. Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Niveles de desempeño en el 




Gráfica 10. Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística:  Niveles de desempeño en el 
Programa Ingeniería Financiera año 2017 
 
De acuerdo a los resultados reflejados en las gráficas del Programa en cuanto a pensamiento 
científico matemático y estadística, se refleja que en el año 2017 se presentó un incremento del 
11% en el color amarillo con relación al año 2016,  indicando que este nivel mejoró en este año; 















menor del 40%; el color naranja del 2017 respecto al 2016 evidencia un aumento del 9% y en el 
color rojo una disminución del 25%, señalando que ha mejorado el rendimiento de desempeño en 
este nivel de competencia de un año a otro, puesto que estos colores son los que representan el 
promedio de estudiantes con respuestas incorrectas mayores del 40% y del 70% respectivamente. 
Tabla 7. Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Niveles de desempeño en el grupo 
de referencia 







Gráfica 11. Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Niveles de desempeño en el 
grupo de referencia 2016 
 
Gráfica 12. Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Niveles de desempeño en el 











De acuerdo a los resultados reflejados en las gráficas del Grupo de Referencia en cuanto a 
pensamiento científico matemático y estadística, se refleja que en el año 2017 se presentó un 
incremento del 6% en el color amarillo con relación al año 2016, indicando que este nivel tuvo un 
leve decrecimiento de un año respecto al otro, puesto que estos colores son los que representan el 
promedio de estudiantes con respuestas incorrectas mayor o igual al 20% y menor del 40%; 
mientras que el color naranja en los años 2016 al 2017 no obtuvo cambios y en el color rojo 
disminuyó un 8%, señalando que ha sido un rendimiento relevante en este nivel de competencia de 
un año a otro, puesto que estos colores son los que representan el promedio de estudiantes con 
respuestas incorrectas mayores del 40% y del 70% respectivamente.  
Esta información permite la comparación del desempeño de los estudiantes del programa 
académico respecto a los de los programas profesionales con características de formación 
semejantes. 
 
ANALISIS: A simple vista la desigualdad entre los dos niveles de agregación es poco notoria, 










con respuestas incorrectas ha disminuido, lo que indica un progreso en el desarrollo de estas 
competencias, mostrando un mejor razonamiento en pensamiento lógico y matemático, pero como 
no es un resultado muy significativo, las instituciones deben continuar con su labor de preparación 
a los estudiantes. 
 
Cabe aclarar que, en los documentos del ICFES no se encontró el análisis del programa ingeniería 
financiera en relación con la sede y la institución, referente al área del Pensamiento Científico 
Matemáticas y Estadística en los años 2016-2017. 
CAPÍTULO III 
 
3.1 Marco Teórico 
 
Para llevar a cabo los propósitos en esta investigación sobre pensamiento científico matemáticas 
y estadística, el análisis y la comprensión de lectura de texto científico se hace necesario la 
aproximación a los investigadores que han contribuido desde las diferentes disciplinas a la 
discusión, la reflexión, el análisis y el desarrollo de este campo del conocimiento. 
Por lo anterior, aportes teóricos, conceptuales, desde distintas ciencias y disciplinas como la 
lingüística, la semiótica, la comunicación, la filosofía, la pedagogía, la psicología cognitiva, la 
lógica, aportes desde la neurociencia, estilos de aprendizaje, estadística, didáctica de las 
matemáticas, entre otras, cada vez más y desde metodologías diversas; han contribuido a fortalecer 
el pensamiento científico matemáticas y estadística, el análisis y la comprensión de distintos textos 
en los últimos treinta años.  
La lectura comprensiva como se anunció anteriormente, se ha estudiado desde distintos ámbitos, 




escenarios académicos, Bustamante y Jurado (1997) señalan que “la lectura es, en sí misma, un 
acto comunicativo y evaluativo, en donde dos sujetos, el texto y el lector interactúan 
dialógalmente”. De igual manera, continúan agregando los autores, la evaluación dentro de la 
lectura es considerada desde la dimensión axiológica, es decir, la capacidad de emitir juicios, 
valorar y desvalorar, posicionarse frente a lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que potencialmente 
puede saberse, considerando el hecho.  
Por otra parte, si la lectura es interpretación, toda interpretación se ejerce sobre un enunciado y 
no sobre palabras aisladas. Así, lo que enfrentamos en la lectura son configuraciones de enunciados 
y lo que reconfiguramos en nuestra mente al leer son otros enunciados, mediados por nuestras 
competencias. En consecuencia, la evaluación esta movilizada por y en los enunciados mismos del 
texto. Lo que debe evaluarse entonces, es la configuración de enunciados textuales, entendidos 
desde el contexto de su contemporaneidad y de nuestra contemporaneidad; si éstos no coinciden, 
es necesario entender el sentido en el enunciado, el contenido del acto y la realidad histórica del 
acto; además, en la unidad concreta de estos. Bustamante y Jurado (1997). 
En el contexto evaluativo, expuesto por Bustamante y Jurado (1997) se puede considerar la 
lectura como un proceso académico, en el que se identifican unos niveles: un primer nivel también 
llamado literal, un segundo nivel; lectura inferencial y el tercer nivel de lectura que identifican los 
autores, es de carácter crítico-intertextual.  
Por lo anterior, el primer nivel, también llamado literal, se trata simplemente de identificar 
palabras, frases u oraciones, así como también, el significado del mensaje. Por lo tanto, cuando el 
lector ha pasado por éste nivel, está en condiciones de realizar un parafraseo del texto, es decir, 




Algunos autores como Carvajal (1996) definen la lectura literal como lectura denotativa. Está 
dirigida a comprender literalmente el texto y al conocimiento objetivo de su estructura intelectual. 
Es útil para realizar una síntesis, identificar el problema del cual partió y contribuye a que el lector 
registre de manera sintética el texto. 
El segundo nivel de lectura, es de carácter inferencial, cuando el lector es capaz de comprender 
y establecer relaciones y asociaciones de significado. Así mismo, puede identificar en los textos 
distintos tipos de implicaciones; causa, temporalidad, espacialidad, inclusión, exclusión inherente 
a todo texto. En este tipo de comprensión, el lector infiere lo no dicho, deduce, presupone, en 
consecuencia, implica asociación de ideas, mediante el cual el juicio ocasiona otro juicio. Por 
ejemplo: “no arroje basuras al río”, es signo de otro enunciado, “mantener limpio el río” asociado 
con él por una relación de contigüidad, al no arrojar basura se presupone que habrá limpieza y por 
una relación de causalidad la limpieza del río es causada por el hecho de no arrojar basura en él. 
Carvajal (1996, p.471) define la lectura inferencial, como lectura connotativa: mediante la cual 
el lector busca el significado indirecto, sugerido, implícito y no evidente a que el texto conlleva. 
Éste tipo de lectura, permite identificar argumentos, los juicios de existencia y de valor, la idea o 
información que el autor quiere transmitir. Muchos autores utilizan la metáfora como recurso 
literario para expresarse. La connotación, como recurso de la lectura, permite interiorizar y 
descubrir entre líneas el sentido que el texto contiene. 
De otro lado, en la lectura de carácter crítico intertextual se espera que el lector relacione 
valoración y juicio. Además, pueda relacionar o movilizar otros textos que entran en red de 
significado con el texto leído. Así mismo, se pone a prueba la competencia intelectual, el abanico 




Por otra parte, varios autores entre ellos Aristizábal (2004) coinciden en afirmar que todas las 
áreas del conocimiento están en constante evolución y que el análisis y la comprensión de lectura 
no debe sustraerse a la responsabilidad que implica este proceso, puesto que, cada vez son mayores 
las exigencias en el dominio del conocimiento, con el propósito de lograr mejores desempeños, 
tanto académicos, como profesionales y productivos. 
Miles de autores que circulan en internet, específicamente en las páginas académicas, dan cuenta 
de la enorme responsabilidad de los docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y hasta el 
entorno cultural se involucran aquí, en el compromiso que tenemos todos en el incentivo, la 
sensibilización y las buenas prácticas de lectura comprensiva e interpretativa.  
En este sentido, muchas voces intervienen para señalar la relación que se establece entre el 
análisis y comprensión de lectura, y el aprendizaje significativo. De igual manera, afirma Cassany 
(2004), “los resultados de la investigación psicolingüística sobre la comprensión de lectura han 
sido importantes y han aportado reflexiones sobre la conducta del que lee y poderosas teorizaciones 
sobre lo que ocurre en la mente cuando se construye la comprensión”. Así mismo, para el autor, la 
lectura comprensiva requiere el desarrollo de los procesos cognitivos, pero también la adquisición 
de los conocimientos socioculturales particulares y además no se puede negar que es una práctica 
de inclusión social.  
Así, la importancia de la lectura es una realidad ineludible y como tal es a través de procesos de 
sensibilización que debe ser inculcado al estudiante. Sin embargo, tal sensibilización no sería 
efectiva empleando métodos aislados, por el contrario, es necesario desarrollar estrategias que de 
manera sistémica le permitan al alumno interiorizar y comprender tal importancia en su desempeño 




pedagógicas que, desde el ámbito institucional, le brinden al estudiante la orientación necesaria 
hacia la comprensión de la relevancia que la lectura ocupa en las perspectivas académicas y 
laborales. Así lo señala Arrieta (2011) “La sensibilización hacia la lectura debe insertarse en la 
realidad circundante. Dado que las nuevas técnicas de enseñanza - aprendizaje contribuyen a que 
éste proceso resulte menos agotador para los estudiantes que en los métodos tradicionales, se 
pueden combinar las actividades de lectura con la realización de otras tareas de tipo cultural, que 
permitan un mejor aprovechamiento intelectual”. 
Por lo tanto, la lectura, adquiere relevancia en cuanto se identifica su verdadera concepción. 
Como lo sostiene Gómez Palacios (1996) se reconoce como un “proceso interactivo de 
comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector quien al procesarlo 
construye su propio significado”. 
De esta manera, el estudiante universitario al encontrarse desde su realidad académica con el 
abordaje de diversos textos (literarios, informativos, científicos), debe contar con las capacidades 
necesarias que le permitan establecer una comprensión clara de los contenidos, y lo que es más 
importante: construir sus propias apreciaciones a partir de procesos reflexivos.  
En este sentido, Paulo Freire, sostiene que “muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que 
perciben del texto y por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de creatividad y no son 
constructores de su propio conocimiento”. De igual manera, el desarrollo de habilidades en la 
comprensión de lectura está ligada al conocimiento y percepción del mundo.  
Así mismo, la comprensión lectora como eje transversal en los procesos de formación debe ser 




orientado desde los microcurrículos, Por lo tanto, la competencia lingüística adquiere un papel 
fundamental en la formación integral de los profesionales. 
3.1.1 Alfabetización académica  
La teoría de alfabetización académica, propuesta por Carlino (2013) profundiza tanto en el 
análisis e interpretación de discursos científicos como en la composición escrita. Sin embargo, para 
los propósitos de la presente investigación se tendrá en cuenta el desarrollo conceptual acerca de 
la alfabetización académica como base fundante del trabajo, las prácticas pedagógicas relacionadas 
con los procesos de lectura en el ámbito de la educación superior y específicamente en el análisis 
y la comprensión de texto científico, puesto que lo que hace referencia a la escritura dará pie a otra 
investigación, ya que también representa una problemática tanto para el programa Ingeniera 
Financiera como para la institución misma. 
Carlino (2013 p.356) señala que las dificultades en lectura y escritura académica se presentan 
cuando los docentes de las diferentes disciplinas no encuentran respuestas acerca de qué podrían 
hacer para ayudar a que sus alumnos lean y escriban en las diversas materias para las cuales leer y 
escribir eran un medio y no un fin. Así, cuando los estudios sobre el tema se encargaron en gran 
medida de diagnosticar las falencias de los estudiantes y las investigaciones solo veían el problema 
desde la óptica de aplicación de los conocimientos generados en las ciencias del lenguaje o la 
psicología, la lectura y la escritura pasaban desapercibidas.  
En este contexto, en muchas universidades del mundo se ha puesto de manifiesto que los 
estudiantes del nivel superior no cuentan con las bases lingüísticas, discursivas y dialécticas que 
les permitan avanzar en los desafíos que unas carreras profesionales sugieren además que; las 




limitan a pensar que no es su responsabilidad remediar lo que no fue aprendido en el bachillerato. 
Así lo manifiesta Carlino: 
La fuerza del concepto de alfabetización académica radica en que pone de 
manifiesto que los modos de leer y escribir -de buscar, adquirir, elaborar y 
comunicar conocimiento- no son iguales en todos los ámbitos. Advierte contra la 
tendencia a considerar que la alfabetización es una habilidad básica que se logra 
de una vez y para siempre. Cuestiona la idea de que aprender a producir e 
interpretar lenguaje escrito es un asunto concluido al ingresar en la educación 
superior (Carlino, 2003, p.110). 
 
Carlino (2013), quien inició los estudios sobre alfabetización académica en Latinoamérica, creó 
una propuesta de trabajo en universidades argentinas a partir de estudios realizados en EE.UU. y 
Reino Unido, que dieron respuesta a las problemáticas de los estudiantes en cuanto a sus 
dificultades en comprensión y producción de textos académicos. Inicialmente, el debate estuvo 
centrado en las necesidades de contribuir con la enseñanza de la lectura y la escritura después de 
la educación media, desde las disciplinas propias de estudio a fin de superar los desafíos propios 
de la producción e interpretación de textos académicos; posteriormente, el debate se centró en qué 
es escribir y qué es leer, entendiendo la necesidad de involucrar a todos los docentes en todas las 
áreas del conocimiento, no sólo a aquellos que estaban destinados específicamente a los procesos 
de enseñanza de la lectura y la escritura y que requieren del aprendizaje del contexto y de los modos 
específicos en los cuales se construye el conocimiento.  
Las estrategias pedagógicas ya no son implementadas en un único curso, sino que requieren:  
“Indagar los modos de enseñar que propician el acceso de los alumnos a las 
culturas letradas de las diversas disciplinas. La investigación didáctica apunta 
así a caracterizar las prácticas docentes, las formas de organizar las 
interacciones en clase que favorecen el trabajo con los textos que han de 
producirse o comprenderse para aprender las asignaturas, las intervenciones de 
los profesores, etcétera, que facilitan la participación de los alumnos en las 





Por su parte, Ester López y Constanza Padilla (2011) tratan la importancia de diferenciar la 
argumentación cotidiana de la argumentación académica y los retos que ésto genera para los 
estudiantes que inician sus carreras universitarias en humanidades. Además, demuestran la relación 
arraigada que existe entre la argumentación, el pensamiento crítico y la polifonía de los textos.  
En este sentido, requiere especial atención el papel que desempeña la argumentación en los 
diferentes modos de aprendizaje y comunicación académica, sobre todo en áreas de las 
humanidades. Padilla (2012) señala la importancia de que las universidades se preocupen de la 
alfabetización académica, realizando un estudio en el que se comparan trabajos de estudiantes que 
han o no recibido formación en alfabetización académica en sus primeros años de su currículo y 
los resultados de ésto en los últimos años de sus carreras universitarias. 
De otro lado, La alfabetización académica es un tema de interés mundial que viene interesando 
a docentes, investigadores e instituciones de todas las áreas del saber, llamados a promover 
educación de calidad. Carlino propone una definición del término alfabetización académica en los 
siguientes términos:  
Sugiero denominar "alfabetización académica" al proceso de enseñanza que 
puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las 
diferentes culturas escritas de las disciplinas (…). Conlleva dos objetivos que, 
si bien relacionados, conviene distinguir: enseñar a participar en los géneros 
propios de un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para 
aprender en él. Carlino (2013, p. 370). 
 
Este término es aceptado, divulgado y tenido en cuenta para las exigencias de la educación; se 




expresión “alfabetización académica” no ha nacido del español sino del inglés, pues como se ha 
explicado al inicio de este marco teórico, la preocupación por el tema y los primeros estudios fueron 
realizados por universidades de EE. UU y Reino Unido. Así pues, el término original es “Academic 
literacy” que tiene un significado mucho más amplio que su traducción al español “alfabetización”. 
El término literacy contempla todos los niveles educativos en su proceso de lectura y escritura, y 
su finalidad es hacer uso de las habilidades discursivas en la necesidad de ser competentes para 
contribuir al desarrollo de la comunidad (Castelló, 2014).  
Generalmente, los estudiantes llegan a la universidad con grandes dificultades en lectura y 
escritura, en muchos casos demuestran una lectura literal. Al iniciar sus carreras universitarias se 
encuentran con una realidad académica que inició hace muchos años es el caso de la Ingeniería, el 
Derecho, la Medicina y los estudiantes se ven enfrentados a exigencias académicas para las que 
nadie los ha formado, pues ni el colegio, ni la universidad se dan a la tarea de enseñar a escribir ni 
a interpretar textos académicos.  
Leer través del currículo, es un proceso en el que se propone que los docentes de cada asignatura 
se den a la tarea de enseñar a leer siguiendo los propios argumentos de cada área del conocimiento 
(Carlino, 2013, p. 370). 
Muchos de los textos que se leen en el colegio son de tipo expositivo, es decir, contienen una 
verdad absoluta sobre el tema tratado, son textos fonológicos. En una lectura argumentativa se 
encuentran distintas posturas sobre un tema definido, lo que lleva al lector a asumir una postura o 





Por otra parte, la argumentación tiene un sentido epistemológico, pues a través de ella se genera 
conocimiento. Estudios realizados demuestran que cuando un estudiante tiene claridad en una 
teoría específica es capaz de relacionar para construir justificaciones: “gran parte de los 
investigadores en educación científica plantean la necesidad de trabajar con experiencias de 
educación científica innovadoras que focalicen la atención en la argumentación como medio de 
aprendizaje, entendiendo ésta como [la capacidad de relacionar datos y conclusiones, de evaluar 
enunciados teóricos a la luz de los datos empíricos o procedentes de otras fuentes]”. (Padilla y 
López, 2011, p. 21). 
De esta manera, se entiende la argumentación no solo como un proceso necesario para dar cuenta 
del conocimiento del estudiante, sino que también, tiene un sentido epistemológico en cuanto 
contribuye a construir conocimiento en cada área disciplinar. 
 
3.1.2 Panorama colombiano 
La universidad colombiana no es ajena a los desafíos existentes en términos de lectura y 
escritura que presentan otras latitudes. Es por esto que existe gran preocupación en los centros de 
educación superior al respecto de la argumentación de los estudiantes a partir del aprendizaje 
académico en la producción textual y su relación con los altos índices de deserción universitaria. 
En este sentido, Olave, Rojas y Cisneros (2013) examinan la relación entre deserción académica y 
las dificultades en comprensión y producción de textos académicos en la universidad; además 
refieren sobre los problemas que encuentran profesores y estudiantes en los temas relacionados con 
la lectura y la escritura y la importancia de la alfabetización académica: “La formación en lectura 
y escritura en la universidad no es tarea fácil, a ésto se suma que al llegar estudiantes con falencias 




sus habilidades y, a partir de ello, promover aquellas que se necesita dominar en el ámbito 
universitario para conseguir mejores resultados en el rendimiento académico y en la lucha contra 
la deserción” (Olave et al., 2013, p. 24). 
Adquieren relevancia las prácticas de lectura y escritura que promuevan el desarrollo de 
habilidades y competencias como herramientas propias del quehacer académico y profesional. En 
el mismo sentido, Pérez y Rodríguez (2013, p.34) afirman que: 
“Entre quienes se ocupan de analizar temas sobre la vida universitaria y, de 
manera específica, sobre la alfabetización académica, hay consenso sobre la 
idea de que tópicos como el ingreso, la permanencia, la mortalidad académica 
de los estudiantes o estudios de excelencia académica y acreditación de 
procesos se encuentran vinculados con las prácticas de lenguaje que tienen lugar 
en los contextos curriculares y extracurriculares universitarios”. 
 
En cuanto a las prácticas frecuentes de lectura de los estudiantes universitarios, Pérez y 
Rodríguez demuestran en su investigación que los estudiantes en su relación con ámbitos 
pedagógicos utilizan prácticas de lectura básicas, que atiendan a las necesidades de la clase y que 
su proceso de reflexión está mediado por prácticas tradicionales que se quedan en las fronteras de 
la clase:  
“Recurrir a los apuntes propios y a los materiales elaborados por el profesor es 
habitual en cierta didáctica dominante en el contexto escolar, en la que se 
generan estrechas relaciones entre el desarrollo de las clases y la evaluación. 
Esta situación también podría relacionarse con un cierto tipo de configuración 
didáctica que la universidad colombiana privilegia y reconfigura cada vez más: 
la de registrar ‘fielmente’ el discurso del docente” (Pérez y Rodríguez 2013, 
p.35). 
 
Por su parte, Uribe y Camargo (2011) presentan en su investigación cuarenta estudios sobre 




privadas del país, las cuales coinciden en que la preocupación por éstos aspectos en Colombia se 
enfatizan en las necesidades que tienen la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura en 
el ámbito académico superior y la necesidad de integrar diversas estrategias para generar mayores 
resultados en la comprensión y producción de textos académicos. 
Por otra parte, desde la cátedra de lógica y argumentación, dictada en una universidad privada 
de Bucaramanga a los estudiantes de todos sus programas académicos, Cáceres (2011) hace énfasis 
en los problemas de la comprensión, producción textual y pensamiento crítico desde la filosofía y 
la lectura de textos cotidianos. Su aporte etnográfico es fundamental en el sentido pedagógico, dado 
que presenta situaciones y problemas que obtuvo en la asignatura y la manera como él superó las 
dificultades, a medida que se pregunta por la forma de mejorar su quehacer docente. 
Del mismo modo, los estudiantes no poseen herramientas suficientes para comprender a 
cabalidad los textos especializados que hacen parte de sus currículos. Éstos textos se encuentran 
drásticamente alejados de los documentos que se estudian durante la educación básica y media, 
con objetivos, destinatarios, estilos, saberes y requisitos cognitivos distintos (Rojas, 2014). 
3.1.3 Lectura Inferencial 
Inferir la lectura implica identificar las ideas que se encuentra semicultas explicitas e implícitas 
del párrafo. La inferencia se cumple cuando el lector identifica relaciones o asociaciones entre 
significados. Así mismo, logra construir relaciones dinámicas de implicación, causación, 
temporalización, especialización, inclusión, exclusión y agrupación entre otras. 
El acto de leer, entendido como búsqueda de sentido, conduce a permanentes deducciones y 
presuposiciones, “a completaciones de los intersticios textuales (cooperación textual, lo llama 




(o lectura de un tercer nivel). Se puede afirmar que si en las lecturas de carácter literal predominan 
los mecanismos de asociaciones automáticas y detección de lugares comunes (o hipercodificación), 
en la inferencia se hallan los procedimientos propios de la presuposición (o hipocodificación). Y, 
desde la perspectiva del enfoque semántico-comunicativo” (cf. Baena, 1990). 
Según el Ministerio de Educación Nacional (1998), diversos componentes facilitan u 
obstaculizan la comprensión del lector: por ejemplo, el muestreo (capacidad que posee el lector 
para seleccionar cognitivamente las palabras e ideas más significativas del texto); la predicción 
(capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto); la inferencia (capacidad 
para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen implícitos); los 
propósitos (la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un texto); los 
conocimientos previos (a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, mayor comprensión 
del mismo); el nivel de desarrollo cognitivo (capacidad del sujeto para asimilar o comprender las 
nuevas informaciones); la situación emocional (realidad afectiva del lector en el momento de la 
lectura); las competencias del lenguaje (conocimiento que el lector posee de su lengua y el modo 
de utilizarla), etc.    
 
3.1.4 Pensamiento científico matemáticas y estadística 
La matemática es considerada un área fundamental en la vida del ser humano, puesto que 
siempre se está utilizado, ya sea de manera explícita o implícita. De esta manera, desde los primeros 





De acuerdo con la RAE (Diccionario de la Real Academia Española) la matemática hace 
referencia a una ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como 
números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. Estudio de la cantidad considerada en 
abstracto o aplicada.  
Desde otra perspectiva, Putnam Hilary, filósofo y matemático estadounidense reconocido por 
sus valiosos aportes a la matemática en el siglo XX señala: “La matemática es el sistema de las 
fórmulas demostrables. En un cierto sentido, el análisis matemático es una sinfonía del infinito” 
(p.187). Por lo anterior, la matemática se entiende como una ciencia, en donde se demuestra con 
validez sus cálculos, emitidos por las representaciones del entorno, convirtiéndose en infinita. 
En este sentido, Gallego, R y Pérez R. señalan: “Si los profesores de ciencias experimentales 
poseen una formación matemática que deja mucho que desear y se han quedado sólo en la 
aplicación de fórmulas, sin conocer los procesos constructivos seguidos por la actividad 
cognoscitiva para llegar al planteamiento de esas fórmulas y sus significados, entonces se hallarán 
deficientemente cualificados para mostrar cómo son introducidas las matemáticas en sus 
respectivas ciencias experimentales. No podrán geometrizar ni transformar los intereses y las 
actitudes de los estudiantes”. (1997, p. 160). 
Por lo expresado anteriormente, la matemática cuenta con grandes aportes que se establecen 
desde la didáctica, de esta forma, Brousseau propone una teoría sobre las situaciones didácticas, en 
donde delimita cuatro pasos indispensables para realizar una clase exitosa, saliéndose de los 
parámetros tradicionales. Así, en un primer momento plantea la acción, que está compuesta por 
una motivación, la conceptualización del problema, la realización de preguntas que generen 




Como segundo momento, el autor establece la motivación, que comprende la resolución de la 
tarea de manera grupal e individual, así como también, surge un momento para la proposición de 
soluciones y la negociación. Posteriormente en un tercer momento se estipula la validación en 
donde los estudiantes presentan el trabajo que realizaron, socializan, exponen e inician con la 
implementación de un lenguaje matemático. Por último, en el cuarto momento denominado la 
institucionalización, el docente corrige el lenguaje del estudiante de una manera indirecta y 
convencionaliza el saber, con el fin de que se maneje el lenguaje compartido. 
Por lo anterior, es importante complementar la teoría de las situaciones didácticas emitidas con 
Brousseau con el triángulo didáctico, en donde cada punta del triángulo expresa un ente 
indispensable en el proceso enseñanza y aprendizaje. Por ello, se establece la relación docente-
estudiante la cual debe estar mediada por un contrato didáctico, la relación docente-saber que tiene 
un componente epistemológico y una transposición didáctica y, por último, se estipula la relación 
saber-estudiante que es donde se generan procesos metacognitivos. 
Desde otra perspectiva, Polya propone un modelo que presenta cuatro pasos centrados en la 
resolución de problemas: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y, examinar 
la solución. Esto con el fin de que el sujeto desarrolle pensamiento lógico matemático y se enfrente 
a los problemas matemáticos teniendo como prioridad la reflexión y la claridad para emprender el 
ejercicio. En este sentido, Garret, citado por Gallego, R y Pérez R (1997) expresan: que “tener 
éxito, es decir, hallar una solución a un problema, es un acto productivo: así pues, solucionar 
problemas es poner en juego todas las potencialidades del pensamiento creativo: la creatividad, 
novedad u originalidad y utilidad. Por consiguiente, una resolución de problemas de máxima 




De otro lado, como justificación de la enseñanza de las matemáticas en primera instancia se 
plantea la importancia del desarrollo lógico-matemático, ya que posibilita la resolución de 
problemas básicos, cotidianos y, por ende, mucho más complejos. Además, se entiende como una 
herramienta que se hace necesaria para la comprensión y la acción en el mundo actual. 
Por último, la matemática es considerada como patrimonio cultural, puesto que siempre ha 
estado presente en todos los ámbitos del ser humano y se incluye en todas las conversaciones que 
se establecen con los participantes del entorno. 
3.2 Marco Conceptual  
Las siguientes definiciones conceptuales permiten contextualizar los elementos fundamentales con 
los que interactúa esta investigación. 
 Analogía: Es una modalidad de razonamiento que tiene que ver con la inferencia en ella hay 
un mensaje semioculto, implícito que debe ser deducido o inferido por el lector; se conocen 
tres términos y se ignora el cuarto. 
 Articulación: La articulación es la acción o efecto de articularse. También, la unión móvil de 
dos piezas o partes de una máquina o de dos huesos. Se puede entender entonces como la 
práctica de enlazar y unir. De igual manera, se puede decir que es un proceso cognitivo de 
menor complejidad, hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o 
pensamiento nuevo. 
 Calidad: es derivada del latín cualitas que significa cualidad, modo de ser. La calidad es un 
conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que la diferencian de otras e incluso, que las 




de todo aquello que hacemos bien. Es el grado de satisfacción de los requerimientos, 
necesidades y expectativas de las personas con los productos y servicios que les ofrecemos. 
 Comprensión lectora: Entendido como el proceso cognitivo complejo e interactivo entre el 
mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y el propósito del lector.  
 Competencia: Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 
comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es una 
condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo. Puede 
generar, potenciar, apoyar y promover el conocimiento. 
 Competencia lingüística: Entendida como la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para 
interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales. 
 Currículo: "Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (Del Decreto 
230). 
 Didáctica: Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. 
 Estadística: es una ciencia aplicada de las matemáticas y es una valiosa herramienta para la 
toma de decisiones. Permite el estudio de fenómenos mediante la descripción del mismo a 
través de inferencias mediante distribuciones probabilísticas. 
 Estrategias cognitivas: permiten abordar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje 




que facilita la información, la retroalimentación de la misma y una serie de herramientas 
cognitivas que le posibilita al estudiante el desarrollo de las competencias específicas.  
 Estrategias metacognitivas: conducen al estudiante a realizar ejercicios de conciencia del 
propio saber, a cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se aprende y su función 
social. 
 Estrategia tecnológica: esta estrategia está encaminada al manejo de los recursos tecnológicos 
entre ellos la plataforma virtual, espacio donde se encuentran los módulos con sus objetivos de 
aprendizaje, las competencias, los contenidos temáticos y los simulacros tipo Saber Pro, 
actividades que el estudiante debe desarrollar cada semana. 
 Evaluación como estrategia de calidad: en el contexto más amplio, la evaluación del sistema 
educativo contribuye a detectar sus fortalezas y dificultades, es por ello una estrategia de 
calidad. En la institución educativa, la evaluación contribuye al mejoramiento de los recursos, 
actores, procesos y resultados. Y en el campo pedagógico se puede asumir la evaluación como 
estrategias para alcanzar la calidad en los aprendizajes de los estudiantes.  
 Ideas explicitas: Son aquellas que el autor trasmite por medio de palabras escritas en el párrafo 
y que están dadas en forma clara y legible. 
 Ideas implícitas: En el párrafo vienen pensamientos (ideas semiocultas) para que el lector la 
infiera o las deduzca. El autor da entender parte de la información, pero no lo hace directamente 
con palabras. Uno de los propósitos de este tipo de lectura es obligar que la mente trabaje, darle 
calidad al escrito.  
 Lectura explicita: son aquellas que el autor transmite las ideas por medio de palabras escritas 




 Lectura extrínseca: Las ideas expuestas por el autor son refutadas o sustentadas por las ideas 
de otros autores o por las ideas del mismo lector. Esto implica una labor de exploración o 
búsqueda bibliográfica.  
 Lectura implícita: Es aquella que el autor trasmite las ideas de manera indirecta o semiocultas 
para que el lector las infiera o las deduzca; es decir, el autor da a entender la información, pero 
no lo hace de manera directa. 
 Lectura intrínseca: Lleva al lector a profundizar las ideas del autor mediante sus propias 
argumentaciones o ideas. 
 Lógica: es la ciencia de las formas del pensamiento –conceptos, juicios y raciocinios-, de su 
estructura y de las leyes del conocimiento inferido, las cuales permiten obtener conclusiones a 
partir de proposiciones admitidas como verdaderas, llamadas premisas. 
 Matematización: puede entenderse como la detección de esquemas que se repiten en las 
situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas mentalmente. 
 Matemática: es una usina constante y consistente de problemas que parecen atentar contra la 
intuición. Pero, justamente, al pensarlos uno se educa, se entrena y se prepara porque la 
experiencia demuestra que es muy posible que vuelvan a aparecer en la vida cotidiana usando 
disfraces mucho más sofisticados. 
 Paradoja: existen tres elementos independientes que pueden aparecer en su resolución: 1. El 
conocimiento de la solución real del problema en el contexto físico de la carrera. 2. La 
reproducción de la argumentación acerca de la divisibilidad infinita del tiempo y del espacio. 
3. Es el conocimiento de la solución formalizada a través de la aplicación de las ecuaciones 




 Población: es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a estudio y de los cuales 
queremos obtener un resultado. 
 Raciocinio: es una operación mental por medio de la cual se obtiene un conocimiento nuevo, 
inferido o deducido de proposiciones aceptadas como verdaderas, la expresión oral del 
raciocinio se llama argumentación o razonamiento. El raciocinio puede ser deductivo, 
inductivo, analógico o estadístico. 
 Silogismo: Es un razonamiento que consta de tres proposiciones: De las dos primeras sale la 
























La siguiente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo analítico, 
por medio del cual, se evaluaron las características, los rasgos y las situaciones correspondientes 
al análisis y la comprensión de lectura inferencial y crítica, y al pensamiento científico matemáticas 
y estadística de textos científicos del programa. 
Por medio de la fase descriptiva analítica se identificaron las dificultades encontradas en análisis 
y comprensión de lectura inferencial y lectura crítica de textos científicos y pensamiento científico 
matemáticas y estadística, identificados en los resultados de la prueba diagnóstica aplicada a 
estudiantes de Ingeniería Financiera.  
En este sentido, la muestra poblacional corresponde a estudiantes del programa Ingeniería 
Financiera que iniciaron el primer semestre del 2014 y los estudiantes que presentaron la Prueba 
Saber entre los años 2016 y 2017. Con este diagnóstico tanto los que iniciaron como los que ya 
estaban finalizando, se les identificaron las necesidades en el análisis, la comprensión de lectura y 
el pensamiento lógico matemático, y se cumplió el proceso investigativo en cinco fases:  
En la primera fase, se realizó un diagnóstico acerca de los resultados de la Prueba Saber Pro que 
obtuvieron los estudiantes del programa de Ingeniería Financiera desde el 2016 hasta el 2017. 
En la segunda fase se realizó un estudio de los resultados de la evaluación diagnóstica en lectura 
crítica, análisis y comprensión que realiza el PPC desde el 2014-1 a estudiantes de primer semestre 




En la tercera fase, se propone como estrategia pedagógica un simulacro tipo Saber Pro en lectura 
inferencial y crítica, y en el pensamiento científico matemáticas y estadística, en las distintas áreas 
que conforman el campo disciplinar de la Ingeniería Financiera. De igual manera, se propone 
también, la alfabetización académica, con el propósito de formar comunidad académica y objetivos 
comunes con los demás docentes, con el fin de realizar en el corto y mediano plazo un trabajo 
conjunto en análisis, comprensión de texto científico y pensamiento científico matemáticas y 
estadística para estudiantes del programa. 
En la cuarta fase se elaboró los cuadernillos o módulos con preguntas tipo Saber Pro para el 
desarrollo de Lectura Inferencial y Crítica, y el Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, 
para los estudiantes del programa Ingeniería Financiera. Para el desarrollo de los módulos se 
construyó: introducción, objetivos de aprendizaje, competencias de aprendizaje, la evaluación 
como estrategia de calidad, la metodología y los criterios de evaluación.  
Por último, en la quinta fase se implementó el curso virtual como electiva de formación 
disciplinar en la plataforma de la Universidad Libre Seccional Pereira, con preguntas tipo Saber 
Pro para el entrenamiento, y el desarrollo de habilidades en Lectura Inferencial y Crítica y en el 
Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, para los estudiantes del programa Ingeniería 
Financiera. De esta manera, se evaluará la efectividad con base en los resultados Saber Pro 
obtenidos por los estudiantes del programa desde el 2019 en adelante, es decir, se realizará 







CAPÍTULO V.  
 
 
5.1 Resultados  
5.1.1 Primera Fase: Prueba Saber Pro 
En los antecedentes investigativos se registró la primera fase que da cuenta los resultados obtenidos 
por los estudiantes del Programa Ingeniería Financiera en la Prueba Saber Pro 2016-2017. (Ver 
antecedentes). 
5.1.2 Segunda fase: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva y producción escrita en 
los estudiantes de la Universidad Libre Seccional Pereira 
Los siguientes resultados de la prueba diagnóstica dan cuenta del estado inicial de competencias 
en lectura comprensiva y producción escrita de los estudiantes que llegan al programa Ingeniería 
Financiera. Cabe aclarar que la Universidad se encuentra desarrollando procesos para mejorar el 
pensamiento científico matemáticas y estadística en cada uno de los programas de la Facultad de 
Ingeniería, por lo tanto, en este estudio no se evidencian avances, puesto que se consolidarán en el 
mediano y largo plazo. 
 
5.1.2.1 Pre Test 2014-1 
Total: estudiantes 39 
 
Tabla 8. Resultados Pre Test 2014-1 
 
GRAMÁTICA 0,58% 












En la gráfica circular, se observa que el mayor puntaje alcanzado por los estudiantes de Ingeniería 
Financiera fue en el componente de ortografía con 0,59%, seguido por el componente en sintaxis 
con 0,56%, por último, el componente de menor escala fue el de gramática la con 0,55%, promedio 
alcanzado sobre el 100%. 
 
5.1.2.2 Post Test 2014-1 
A continuación, se detalla el análisis del test presentado por los estudiantes del programa de 
Ingeniería Financiera: 
Tabla 9. Resultados Post Test 2014-1 







Gramática 108 57% 
Sintaxis 123 65% 
Ortografía 110 58% 





Gráfica 14. Resultados Post Test 2014-1 
 
 
El gráfico permite evidenciar como los estudiantes demostraron el mayor número de respuestas 
correctas en el área de sintaxis, siendo la redacción la posición contraria. 
5.1.2.3 Pre Test 2014-2 






Semántica 26 74,28% 
Gramática 17 48,57% 










Gráfica 15. Resultados Pre Test 2014-2 
 
 
En el anterior gráfico se puede evidenciar que la categoría semántica obtuvo la puntuación más alta 
con el 74,28%, mientras que el análisis y la comprensión de lectura de ubica en el último lugar con 
un 40% 
 
5.1.2.4 Post Test 2014-2 
 







Semántica 25 41,67% 
Gramática 27 45% 









Gráfica 16. Resultados Post Test 2014-2 
 
 
Al analizar los datos obtenidos en la aplicación del test en el programa de Ingeniería Financiera, se 
observa como en el área de Ortografía se encuentran el mayor número de respuestas correctas 
siendo el 46,67%. 
 
5.1.2.5 Pre Test 2015-1 
 






Semántica 53 44,16% 
Gramática 51 63,75% 










Gráfica 17. Resultados Pre Test 2015-1 
 
 
Al analizar los datos obtenidos en la aplicación del pre test en el programa de Ingeniería Financiera, 
se observa como en el área de Gramática se encuentran el mayor número de respuestas correctas 
siendo el 63,75%. 
 
5.1.2.6 Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva y producción escrita 2015-2 




















Gráfica 18. Resultados Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva y producción 
escrita 2015-2 
 
Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 
de Lectura comprensiva se encuentran el mayor número de respuestas correctas siendo el 39,28%. 
5.1.2.7 Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y producción 
escrita 2016-1 
En el programa Ingeniería financiera se evaluaron 27 estudiantes. Por lo tanto, en el área de lectura 
comprensiva se realizaron 108 preguntas, de las cuales 38 fueron contestadas correctamente, lo que 
indica que solo existe un 35,18% de asertividad sobre el 100%. El anterior porcentaje, está 
indicando un bajo nivel en la competencia interpretativa, lo cual implica que el estudiante no logra 
identificar el sentido o la intención comunicativa del autor, por lo tanto, no logra inferir ni deducir, 
ni mucho menos trascender el sentido del texto. Se puede concluir que el estudiante está en el nivel 




En cuanto al ítem de lectura crítica se realizaron 81 preguntas, de las cuales 25 fueron contestadas 
correctamente, lo que indica que solo existe el 30,86% de asertividad sobre el 100%. El anterior 
porcentaje, está indicando que los estudiantes no logran llegar más allá de la información literal, 
por lo tanto, no han desarrollado la capacidad de asumir un punto de vista critico frente al texto, 
así como tampoco logran evaluar el contenido donde interviene la formación del lector, su criterio 
y su conocimiento de lo leído. No tienen la capacidad de descubrir ideas e información dentro de 
este, ni mucho menos realizar juicios sobre la lectura. 
De acuerdo a la categoría de producción escrita se realizaron 135 preguntas, de las cuales 36 fueron 
son contestadas correctamente, lo que indica que solo existe el 26,66% de asertividad sobre el 
100%. El anterior porcentaje, evidencia que los estudiantes no manejan correctamente los recursos 
lingüísticos, tienen una pobreza conceptual a la hora de comunicar textos por sencillos que sean, 
no logran una secuencia en la línea de pensamiento, representada en las oraciones principales y de 
desarrollo. De igual manera, escriben como hablan, sin tener en cuenta que la estructura del 
discurso escrito depende en su totalidad de cómo se utilizan los recursos lingüísticos. Por otra parte, 
fragmentan la idea temática sin tener en cuenta la estructura semántica del discurso. Así mismo, 
hacen mal uso de los recursos ortográficos, no manejan los signos de puntuación, así como tampoco 
tienen en cuenta la cohesión y coherencia que debe llevar todo discurso escrito. 
Uno de los aspectos más preocupantes es que manifiestan un desconocimiento total de la verdadera 
escritura, pues parece que trasfieren lo que tienen en el cerebro directamente al papel, sin tener en 





Tabla 14. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 



















Gráfica 19. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 




Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 




5.1.2.8 Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y producción 
escrita 2016-2 
En el programa Ingeniería financiera se evaluaron 9 estudiantes. Por lo tanto, en el área de lectura 
comprensiva se realizaron 63 preguntas, de las cuales 37 fueron contestadas correctamente, lo que 
indica que solo existe un 58,73% de asertividad sobre el 100%. El anterior porcentaje, está 
indicando un bajo nivel en la competencia interpretativa, lo cual implica que el estudiante no logra 
identificar el sentido o la intención comunicativa del autor, por lo tanto, no logra inferir ni deducir, 
ni mucho menos trascender el sentido del texto. Se puede concluir que el estudiante está en el nivel 
literal de lectura.  
En cuanto al ítem de lectura crítica se realizaron 27 preguntas, de las cuales 17 fueron contestadas 
correctamente, lo que indica que existe el 62,96% de asertividad sobre el 100%. El anterior 
porcentaje, está indicando que los estudiantes presentan problemas para desarrollar la capacidad 
de asumir un punto de vista critico frente al texto, así como también, tienen dificultades para 
evaluar el contenido donde interviene la formación del lector, su criterio y su conocimiento de lo 
leído. De igual manera, se evidencia algunos problemas en la capacidad de descubrir ideas e 
información dentro de este, y para realizar juicios sobre la lectura. 
De acuerdo a la categoría de producción escrita se realizaron 36 preguntas, de las cuales 13 fueron 
son contestadas correctamente, lo que indica que solo existe el 36,11% de asertividad sobre el 
100%. El anterior porcentaje, evidencia que los estudiantes no manejan correctamente los recursos 
lingüísticos, tienen una pobreza conceptual a la hora de comunicar textos por sencillos que sean, 
no logran una secuencia en la línea de pensamiento, representada en las oraciones principales y de 
desarrollo. De igual manera, escriben como hablan, sin tener en cuenta que la estructura del 




fragmentan la idea temática sin tener en cuenta la estructura semántica del discurso. Así mismo, 
hacen mal uso de los recursos ortográficos, no manejan los signos de puntuación, así como tampoco 
tienen en cuenta la cohesión y coherencia que debe llevar todo discurso escrito. 
Uno de los aspectos más preocupantes es que manifiestan un desconocimiento total de la verdadera 
escritura, pues parece que trasfieren lo que tienen en el cerebro directamente al papel, sin tener en 
cuenta que las ideas deben estar progresivamente organizadas y elaboradas de manera jerárquica. 
Tabla 15. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 















Gráfica 20. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 




Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 





5.1.2.9 Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y producción 
escrita 2017-1 
En el programa Ingeniería financiera se evaluaron 15 estudiantes. Por lo tanto, en el área de lectura 
comprensiva se realizaron 60 preguntas, de las cuales 24 fueron contestadas correctamente, lo que 
indica que solo existe un 40% de asertividad sobre el 100%. El anterior porcentaje, está indicando 
un bajo nivel en la competencia interpretativa, lo cual implica que el estudiante no logra identificar 
el sentido o la intención comunicativa del autor, por lo tanto, no logra inferir ni deducir, ni mucho 
menos trascender el sentido del texto. Se puede concluir que el estudiante está en el nivel literal de 
lectura.  
En cuanto al ítem de lectura crítica se realizaron 45 preguntas, de las cuales 17 fueron contestadas 
correctamente, lo que indica que existe el 37,77% de asertividad sobre el 100%. El anterior 
porcentaje, está indicando que los estudiantes no logran llegar más allá de la información literal, 
por lo tanto, no han desarrollado la capacidad de asumir un punto de vista critico frente al texto, 
así como tampoco logran evaluar el contenido donde interviene la formación del lector, su criterio 
y su conocimiento de lo leído. No tienen la capacidad de descubrir ideas e información dentro de 
este, ni mucho menos realizar juicios sobre la lectura. 
De acuerdo a la categoría de producción escrita se realizaron 75 preguntas, de las cuales 15 fueron 
son contestadas correctamente, lo que indica que solo existe el 20% de asertividad sobre el 100%. 
El anterior porcentaje, evidencia que los estudiantes no manejan correctamente los recursos 
lingüísticos, tienen una pobreza conceptual a la hora de comunicar textos por sencillos que sean, 
no logran una secuencia en la línea de pensamiento, representada en las oraciones principales y de 




discurso escrito depende en su totalidad de cómo se utilizan los recursos lingüísticos. Por otra parte, 
fragmentan la idea temática sin tener en cuenta la estructura semántica del discurso. Así mismo, 
hacen mal uso de los recursos ortográficos, no manejan los signos de puntuación, así como tampoco 
tienen en cuenta la cohesión y coherencia que debe llevar todo discurso escrito. 
Uno de los aspectos más preocupantes es que manifiestan un desconocimiento total de la verdadera 
escritura, pues parece que trasfieren lo que tienen en el cerebro directamente al papel, sin tener en 
cuenta que las ideas deben estar progresivamente organizadas y elaboradas de manera jerárquica. 
 
Tabla 16. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 
















Gráfica 21. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 








Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 
de Lectura comprensiva se encuentran el mayor número de respuestas correctas siendo el 40%. 
 
5.1.2.10 Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y producción 
escrita 2017-2 
En el programa Ingeniería financiera se evaluaron 3 estudiantes. Por lo tanto, en el área de lectura 
comprensiva se realizaron 12 preguntas, de las cuales 1 fue contestada correctamente, lo que indica 
que solo existe un 8,33% de asertividad sobre el 100%. El anterior porcentaje, está indicando un 
bajo nivel en la competencia interpretativa, lo cual implica que el estudiante no logra identificar el 
sentido o la intención comunicativa del autor, por lo tanto, no logra inferir ni deducir, ni mucho 
menos trascender el sentido del texto. Se puede concluir que el estudiante está en el nivel literal de 
lectura.  
En cuanto al ítem de lectura crítica se realizaron 9 preguntas, de las cuales 2 fueron contestadas 




porcentaje, está indicando que los estudiantes no logran llegar más allá de la información literal, 
por lo tanto, no han desarrollado la capacidad de asumir un punto de vista critico frente al texto, 
así como tampoco logran evaluar el contenido donde interviene la formación del lector, su criterio 
y su conocimiento de lo leído. No tienen la capacidad de descubrir ideas e información dentro de 
este, ni mucho menos realizar juicios sobre la lectura. 
De acuerdo a la categoría de producción escrita se realizaron 15 preguntas, de las cuales 6 fueron 
son contestadas correctamente, lo que indica que solo existe el 40% de asertividad sobre el 100%. 
El anterior porcentaje, evidencia que los estudiantes no manejan correctamente los recursos 
lingüísticos, tienen una pobreza conceptual a la hora de comunicar textos por sencillos que sean, 
no logran una secuencia en la línea de pensamiento, representada en las oraciones principales y de 
desarrollo. De igual manera, escriben como hablan, sin tener en cuenta que la estructura del 
discurso escrito depende en su totalidad de cómo se utilizan los recursos lingüísticos. Por otra parte, 
fragmentan la idea temática sin tener en cuenta la estructura semántica del discurso. Así mismo, 
hacen mal uso de los recursos ortográficos, no manejan los signos de puntuación, así como tampoco 
tienen en cuenta la cohesión y coherencia que debe llevar todo discurso escrito. 
Uno de los aspectos más preocupantes es que manifiestan un desconocimiento total de la verdadera 
escritura, pues parece que trasfieren lo que tienen en el cerebro directamente al papel, sin tener en 
cuenta que las ideas deben estar progresivamente organizadas y elaboradas de manera jerárquica. 
Tabla 17. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 




















Gráfica 22. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 





Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 




5.1.2.11 Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 
producción escrita 2018-1 
En el programa Ingeniería financiera se evaluaron 12 estudiantes. Por lo tanto, en el área de lectura 
comprensiva se realizaron 48 preguntas, de las cuales 23 fueron contestadas correctamente, lo que 
indica que solo existe un 47,91% de asertividad sobre el 100%. El anterior porcentaje, está 
indicando un bajo nivel en la competencia interpretativa, lo cual implica que el estudiante no logra 
identificar el sentido o la intención comunicativa del autor, por lo tanto, no logra inferir ni deducir, 
ni mucho menos trascender el sentido del texto. Se puede concluir que el estudiante está en el nivel 
literal de lectura.  
En cuanto al ítem de lectura crítica se realizaron 36 preguntas, de las cuales 17 fueron contestadas 
correctamente, lo que indica que existe el 47,22% de asertividad sobre el 100%. El anterior 
porcentaje, está indicando que los estudiantes no logran llegar más allá de la información literal, 
por lo tanto, no han desarrollado la capacidad de asumir un punto de vista critico frente al texto, 
así como tampoco logran evaluar el contenido donde interviene la formación del lector, su criterio 
y su conocimiento de lo leído. No tienen la capacidad de descubrir ideas e información dentro de 
este, ni mucho menos realizar juicios sobre la lectura. 
De acuerdo a la categoría de producción escrita se realizaron 60 preguntas, de las cuales 22 fueron 
son contestadas correctamente, lo que indica que solo existe el 36,66% de asertividad sobre el 
100%. El anterior porcentaje, evidencia que los estudiantes no manejan correctamente los recursos 
lingüísticos, tienen una pobreza conceptual a la hora de comunicar textos por sencillos que sean, 
no logran una secuencia en la línea de pensamiento, representada en las oraciones principales y de 
desarrollo. De igual manera, escriben como hablan, sin tener en cuenta que la estructura del 
discurso escrito depende en su totalidad de cómo se utilizan los recursos lingüísticos. Por otra parte, 




hacen mal uso de los recursos ortográficos, no manejan los signos de puntuación, así como tampoco 
tienen en cuenta la cohesión y coherencia que debe llevar todo discurso escrito. 
Uno de los aspectos más preocupantes es que manifiestan un desconocimiento total de la verdadera 
escritura, pues parece que trasfieren lo que tienen en el cerebro directamente al papel, sin tener en 
cuenta que las ideas deben estar progresivamente organizadas y elaboradas de manera jerárquica. 
Tabla 18. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 
























Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 
de lectura comprensiva se encuentran el mayor número de respuestas correctas siendo el 47,91%. 
 
5.1.2.12 Prueba: Evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y producción 
escrita 2018-2 
En el programa Ingeniería financiera se evaluaron 7 estudiantes. Por lo tanto, en el área de lectura 
comprensiva se realizaron 28 preguntas, de las cuales 6 fueron contestadas correctamente, lo que 
indica que solo existe un 21,42% de asertividad sobre el 100%. El anterior porcentaje, está 
indicando un bajo nivel en la competencia interpretativa, lo cual implica que el estudiante no logra 
identificar el sentido o la intención comunicativa del autor, por lo tanto, no logra inferir ni deducir, 
ni mucho menos trascender el sentido del texto. Se puede concluir que el estudiante está en el nivel 
literal de lectura.  
En cuanto al ítem de lectura crítica se realizaron 21 preguntas, de las cuales 2 fueron contestadas 
correctamente, lo que indica que existe el 9,5% de asertividad sobre el 100%. El anterior 
porcentaje, está indicando que los estudiantes no logran llegar más allá de la información literal, 
por lo tanto, no han desarrollado la capacidad de asumir un punto de vista critico frente al texto, 
así como tampoco logran evaluar el contenido donde interviene la formación del lector, su criterio 
y su conocimiento de lo leído. No tienen la capacidad de descubrir ideas e información dentro de 
este, ni mucho menos realizar juicios sobre la lectura. 
De acuerdo a la categoría de producción escrita se realizaron 35 preguntas, de las cuales 8 fueron 
son contestadas correctamente, lo que indica que solo existe el 22,85% de asertividad sobre el 
100%. El anterior porcentaje, evidencia que los estudiantes no manejan correctamente los recursos 




no logran una secuencia en la línea de pensamiento, representada en las oraciones principales y de 
desarrollo. De igual manera, escriben como hablan, sin tener en cuenta que la estructura del 
discurso escrito depende en su totalidad de cómo se utilizan los recursos lingüísticos. Por otra parte, 
fragmentan la idea temática sin tener en cuenta la estructura semántica del discurso. Así mismo, 
hacen mal uso de los recursos ortográficos, no manejan los signos de puntuación, así como tampoco 
tienen en cuenta la cohesión y coherencia que debe llevar todo discurso escrito. 
Uno de los aspectos más preocupantes es que manifiestan un desconocimiento total de la verdadera 
escritura, pues parece que trasfieren lo que tienen en el cerebro directamente al papel, sin tener en 
cuenta que las ideas deben estar progresivamente organizadas y elaboradas de manera jerárquica. 
Tabla 19. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 

















Gráfica 24. Prueba: evaluación diagnóstica en lectura comprensiva, lectura crítica y 







Al analizar los datos obtenidos, el programa de Ingeniería Financiera, se observa como en el área 
de producción escrita se encuentran el mayor número de respuestas correctas siendo el 22,85%. 
 
5.1.3 Tercera fase: Propuesta Pedagógica  
 
Los siguientes módulos virtuales se presentan como una electiva de formación integral, el cual está 
compuesto por dos ejes temáticos el primero denominado lectura inferencial y crítica el segundo 
eje temático titulado Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística. Cada uno de los ejes 
temáticos tiene sus contenidos programáticos, y sus componentes; nombre, introducción, objetivos 
del curso, competencias de aprendizaje, estrategias, metodología y criterios de evaluación.  
 
5.1.3.1 Módulo tipo Prueba Saber Pro Lectura Inferencial y Crítica 
El presente módulo está compuesto por 41 preguntas. La primera pregunta comprende los datos 
personales de los estudiantes de la Universidad Libre Seccional Pereira, así como también el 




Tabla 20. Distribución de las preguntas módulo tipo Prueba Saber Pro Lectura Inferencial y 
Crítica 
ASIGNATURA SEMESTRE NÚMERO DE 
PREGUNTAS 
Fundamentos de Economía I Semestre 6 
Microeconomía II Semestre 6 
Finanzas Básicas V Semestre 6 
Legislación Financiera VI Semestre 6 
Banca de Inversión VII Semestre 8 







5.1.3.1.1 Preguntas Lectura Inferencial y Crítica: Fundamentos de Economía 
Las siguientes preguntas constan de un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta (A, B, C, D). 
Sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. Usted debe marcar en su hoja de 
respuestas marcando la correspondiente con la opción elegida. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Cuando se analizan las fuerzas que determinan la curva de la oferta, el concepto fundamental que 
hay que entender es que los productores ofrecen bienes, no por diversión ni por caridad, sino para 
obtener un beneficio. Un elemento importante que se encuentra detrás de la curva de oferta es el 
coste de producción. Cuando los costes de producción de un bien son bajos en relación con el 
precio de mercado, resulta rentable para los productores ofrecer una mayor cantidad de ese bien. 
Cuando los costes son altos en relación con el precio, las empresas producen poco, se dedican a 




2. Se le plantea al estudiante seleccionar de las cuatro opciones de respuesta, el título que 
consideraría pertinente para lo planteado en el anterior texto. 
a. Las fuerzas ocultas del costo-beneficio. 
b. La decreciente curva de oferta en el coste de producción. 
c. Pugna entre costes de producción y rentabilidad. 
d. Precios altos vs rentabilidad baja. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Los costes de producción dependen fundamentalmente de los precios de los insumos y de los 
adelantos tecnológicos. Los precios de insumos como el trabajo, la energía o la maquinaria, tienen 
obviamente, una influencia muy importante en el coste para generar un nivel dado de producción. 
Por ejemplo, cuando los precios del petróleo se elevaron vertiginosamente en la década de los años 
setenta, subió el precio de la energía para los productores, aumentaron sus costes de producción y 
redujeron su oferta. En cambio, como los precios de las computadoras se redujeron durante las 
últimas tres décadas, las empresas sustituyeron cada vez algunos de sus insumos por procesos 
computarizados, como por ejemplo en la nómina o en las operaciones de contabilidad, lo cual 
aumentó su oferta. 
 
3.  Seleccionar de las cuatro opciones de respuesta, la predicción de un resultado lógico que 
consideraría pertinente para lo planteado en el anterior texto. 
a. Las empresas deberían migrar a otras opciones de mercado. 
b. Las empresas deberían abastecerse enormemente para enfrentar los cambios surgidos. 




d. Las empresas deberían generar estrategias para adaptarse positivamente a los cambios. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Sin embargo, los costes de producción no constituyen el único ingrediente que se incorpora en la 
curva de oferta. A ésta también le afectan los precios de bienes relacionados, sobre todo los bienes 
que son productos alternativos del proceso de producción. Si sube el precio de un sustituto, se 
reducirá la oferta de otro sustituto. Por ejemplo, es común que las fábricas de automóviles fabriquen 
distintos modelos en la misma planta. Si hay más demanda de un modelo y se eleva su precio, 
cambiarán una parte de sus líneas de ensamble para fabricar ese modelo y se reducirá la oferta de 
los demás. O bien, si la demanda y el precio de las camionetas aumentan, toda la fábrica se 
transformará para producirlas y la oferta de automóviles se reducirá. 
4. Definir una secuencia lógica en las variables determinadas en el texto anterior, 
seleccionando la respuesta que considere se ajusta a lo solicitado. 
a. A la curva de la oferta se le incorporan los costes de producción y es afectada también por 
los precios de bienes relacionados. 
b. Los costes de producción son afectados por la curva de la oferta y minimizados por los 
precios de bienes relacionados. 
c. Los precios de bienes relacionados se incorporan a los costes de producción y son 
magnificados por la curva de la oferta. 
d. La curva de la oferta no recibe aportes de los costes de producción y por el contrario es 
afectada someramente por los precios de bienes relacionados. 
 





La política gubernamental también tiene un efecto importante en la curva de oferta. Restricciones 
ambientales y de salud determinan qué tecnologías se pueden utilizar, mientras que los impuestos 
y las leyes de salario mínimo pueden elevar significativamente los precios de los insumos. En el 
mercado local de electricidad, la regulación del Estado influye tanto en la cantidad de empresas 
que pueden competir como en los precios que cobran. Las políticas comerciales del Estado tienen 
un efecto muy importante en la oferta. Por ejemplo, cuando un acuerdo de libre comercio abre el 
mercado estadounidense al calzado mexicano, se incrementa la oferta total de calzado en Estados 
Unidos. 
5.  En el enunciado “Restricciones ambientales y de salud determinan qué tecnologías se 
pueden utilizar, mientras que los impuestos y las leyes de salario mínimo pueden elevar 
significativamente los precios de los insumos”, contenido en el anterior texto, la palabra 
subrayada tiene función de: 
 
a. Restringir la información de la idea anterior. 
b. Explicar lo anotada en la idea precedente. 
c. Señalar una oposición con lo anotado previamente. 
d. Ampliar la información de lo anotado previamente. 
Lee el siguiente texto: 
 
Los adelantos tecnológicos son un determinante igual de importante que los costes de producción. 
Éstos consisten en cambios que reducen la cantidad de insumos necesarios para producir la misma 
cantidad de producto. Tales adelantos incluyen todo, desde avances científicos importantes hasta 
mejores aplicaciones de la tecnología existente o, sencillamente, la reorganización del flujo de 




notable su nivel de eficiencia. Se requieren menos horas de trabajo para producir un automóvil hoy 
en día que lo que se requería hace una década. Este adelanto permite a las empresas producir más 
automóviles al mismo coste. Otro ejemplo: si el comercio por Internet le permite a los compradores 
comparar más fácilmente los precios de los insumos necesarios, se reducirá el coste de la 
producción. 
6.  Según el texto, cuando se hace referencia a la utilización, por parte de los productores, de 
los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta, ¿Se puede explicar 
adecuadamente con cuál de las cuatro opciones de respuesta? 
a. La importancia de los costes de producción. 
b. Reducción de la cantidad de insumos necesarios. 
c. Reingeniería en los puestos de trabajo. 
d. Mayor producción al mismo coste. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Finalmente, algunos factores especiales también influyen en la curva de oferta. El clima afecta 
significativamente a la agricultura y a la industria del esquí. La industria de las computadoras se 
ha caracterizado por su constante innovación, la cual ha generado un flujo continuo de productos 
nuevos. La estructura de mercado afecta la oferta. Finalmente, las expectativas sobre los precios 
futuros a menudo influyen significativamente en las decisiones relacionadas con la oferta. 
7.  De acuerdo con el anterior texto, ¿la intención básica del autor es? 
a. Hacer entender que algunos factores especiales son excluyentes de otras condiciones. 




c. Afirmar que algunos factores especiales, al igual que otras condiciones inciden en la 
producción. 
d. Invitar a la reflexión sobre la necesidad de eliminar algunos factores especiales, ante la 
incidencia negativa. 
 
5.1.3.1.2 Preguntas Lectura Inferencial y Crítica: Microeconomía 
Preguntas de opción múltiple con única respuesta 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Los mercados donde operan las empresas varían mucho entre sí. Algunos son altamente 
competitivos y esto hace que obtener beneficios sea muy difícil. Otros están aparentemente libres 
de competencia y las empresas que participan en ellos obtienen grandes beneficios. Otros más se 
rigen por feroces campañas publicitarias por medio de las cuales cada empresa trata de persuadir a 
los compradores de que ofrece los mejores productos. Y algunos mercados parecen verdaderos 
campos de batalla. Por sus características, los economistas identifican cuatro tipos de mercados: 
Competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. 
 
 
8.  De acuerdo con el anterior texto, ¿Cuál de las cuatro opciones de respuesta define los 









Lee el siguiente texto: 
 
La competencia perfecta se presenta en un mercado cuando en él participan muchas empresas, cada 
una de las cuales vende productos idénticos a las demás, hay muchos compradores y no existe 
ninguna restricción a la entrada de nuevas empresas a la industria. Las numerosas empresas y sus 
compradores están bien informados sobre los precios de los productos de cada una de las compañías 
que participan en la industria. Los mercados mundiales de maíz, arroz y otros cereales son ejemplos 
de la competencia perfecta. 
9. Con base en el anterior texto, ¿Cuál de las cuatro opciones de respuesta se acerca a la 
comprensión de la competitividad? 
a. Mercados profusos. 
b. Mercados monopolísticos. 
c. Mercados exiguos. 
d. Mercados limitados. 
 
 
Lee el siguiente texto: 
 
La competencia monopolística es una estructura de mercado en la cual compiten un gran número 
de empresas que elaboran productos similares, pero con ligeras diferencias. A la fabricación de un 
producto ligeramente distinto del de una empresa competidora se le denomina diferenciación del 
producto. La diferenciación del producto le da a la empresa en competencia monopolística una 
fracción de poder sobre el mercado. La empresa es el único fabricante de la versión particular del 




versión de la pizza perfecta. Cada una de estas empresas es la única productora de una marca en 
particular. Los productos diferenciados no necesariamente son productos distintos: lo que importa 
es que los consumidores los perciban como productos diferentes. Por ejemplo, las diversas marcas 
de papas fritas y salsa cátsup podrían ser químicamente idénticas, pero los consumidores podrían 
percibirlas como diferentes. 
10.  De acuerdo con el anterior texto, ¿Cuál de los cuatro ejemplos que son las opciones de 
respuesta, considera que define diferenciación del producto? 
a. Combinación de sofisticación en prendas de vestir diseñadas y precios accesibles. 
b. Equipos de bajo rendimiento y con diseños desactualizados. 
c. No ofrecer explícitamente la posibilidad de recargar los cartuchos que vienen con sus 
impresoras. 
d. Ofrecer un producto idéntico al de la competencia. 
 
Lee el siguiente texto: 
El oligopolio es una estructura de mercado en la cual compite un pequeño número de empresas. 
Las de programas para computadora, manufactura de aviones y transporte aéreo internacional son 
ejemplos de industrias oligopolísticas. Las empresas en este tipo de mercados pueden fabricar 
productos casi idénticos, como las bebidas de cola producidas por Coca-Cola y Pepsi, o productos 
diferenciados, como el avión de Boeing o el de Airbus. 
11. De acuerdo al anterior texto y teniendo en cuenta principalmente el texto subrayado, 
¿Cuál de las empresas que se ofrecen como opciones de respuesta, no es oligopólista? 
a. Grupo Bimbo. 




c. General electric. 
d. Telmex. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
El monopolio surge cuando en el mercado hay una sola empresa que produce un bien o servicio 
sin sustitutos cercanos y que está protegida de la competencia por una barrera que impide la entrada 
de nuevas empresas. En algunos lugares, los proveedores de telefonía, gas, electricidad, televisión 
por cable y agua son monopolios locales, es decir, monopolios restringidos a una localidad 
específica. Microsoft Corporation, la empresa de desarrollo de programas de computadora que creó 
Windows y Vista, es un ejemplo de un monopolio global. 
12.  Cuando se expone en apartado del anterior texto, que los monopolios están protegidos de 
la competencia por una barrera que impide la entrada de nuevas empresas, ¿Cuál de los 
siguientes factores de exclusividad que se ofrecen como opciones de respuesta, se puede 
considerar como el de mayor relevancia? 
a. Derecho legal concedido por el estado. 
b. Impuestos más bajos para las empresas de mayor envergadura. 
c. Tratados de libre comercio. 
d. Condonación de deudas asociado a eximentes de responsabilidad civil. 
 
Lee el siguiente texto: 
 
La competencia perfecta es la forma más extrema de competencia. El monopolio es la ausencia 
absoluta de competencia. Los otros dos tipos de mercado se ubican entre ambos extremos. Es 




mejor describe un mercado particular del mundo real. Uno de estos factores es el grado en que el 
mercado se encuentra dominado por un pequeño número de empresas. Para medir esta 
característica de los mercados, los economistas usan índices llamados medidas de concentración. 
13. Al manifestarse en el anterior texto que “El monopolio es la ausencia absoluta de 
competencia”, ¿Cuál de las cuatro opciones de respuesta considera que se ajusta mejor a esta 
definición? 
a. El monopolio es ineficiente con respecto a la competencia perfecta. 
b. El monopolio produce una mayor cantidad a un mayor precio. 
c. El bienestar producido por el monopolio y la competencia perfecta son iguales. 
d. La competencia perfecta concentra el poder económico en pocas manos. 
 
5.1.3.1.3 Preguntas Lectura Inferencial y Crítica: Finanzas Básicas 
Este tipo de preguntas consta de dos proposiciones, así: una Afirmación y una (1) Razón, unidas 
por la palabra PORQUE. El estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación 
teórica que las une y responder de acuerdo con las siguientes opciones: 
 
 
Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, 
marque la opción A 
 
Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la 
afirmación, marque la opción B 
Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, marque la opción C 
 
Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera, marque la opción D 
 






14. Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis 
financiero, se conoce con el nombre de “razón” PORQUE surge del resultado de establecer 
la relación numérica entre dos cantidades, que, para el caso del análisis financiero, estas dos 
cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o del estado de pérdidas y 
ganancias. 
A B C D E 
 
    
 
15.  El análisis o razones o indicadores señalan los puntos fuertes y débiles de un negocio e 
indica probabilidades y tendencias, que enfoca la atención del analista sobre determinadas 
relaciones que requieran posterior y más profunda investigación PORQUE las relaciones 
financieras, expresadas en términos de razones o indicadores, tienen gran significado por sí 
mismas. Por consiguiente, sin puntos de comparación, pueden determinar situaciones 
favorables o desfavorables. 





16.  Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la dispersión numérica 
entre dos cantidades PORQUE el análisis o razones o indicadores también enfoca la atención 
del analista sobre determinadas relaciones que requieran posterior y más profunda 
investigación. 
A B C D E 







17. Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el 
estado de pérdidas y ganancias se han agrupado de diversas maneras, tratando de analizar 
de forma global y con la ayuda de varias herramientas complementarias, los aspectos más 
importantes de las finanzas de una empresa PORQUE la experiencia ha enseñado que se 
necesita un amplio número de indicadores aplicados en forma decreciente según la clase de 
negocio y el objetivo para el cual se elabora el análisis. 
 





18.  Los tipos de razones que se pueden extraer de los estados financieros son muy variados, 
aun excluyendo aquellas que carecen de sentido lógico PORQUE no se necesita un gran 
número de indicadores, sino más bien una cantidad relativamente reducida, pero aplicados 
en forma conveniente según la clase de negocio y el objetivo para el cual se elabora el análisis. 
A B C D E 
 
 
   
19. Los indicadores de liquidez surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 
empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 
dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de 
convertir a efectivo sus activos corrientes PORQUE desde ellos se busca determinar qué 






A B C D E 
 
 
   
 
5.1.3.1.4 Preguntas Lectura Inferencial y Crítica: Legislación Financiera 
Si 1 y 2 son correctas, marque la opción A 
Si 2 y 3 son correctas, marque la opción B 
Si 3 y 4 son correctas, marque la opción C 
Si 2 y 4 son correctas, marque la opción D 
Si 1 y 3 son correctas, marque la opción E 
 
Lee el siguiente enunciado: 
Entendiendo que el sistema financiero colombiano es el conjunto de entes conformado por las 
autoridades que gobiernan, regulan y supervisan, así como las que operan en los mercados del 
ahorro, la inversión, el crédito y los servicios auxiliares de los mismos, ¿Cuáles de los siguientes 
forman parte de los entes de supervisión y regulación? 
1. Banco Agrario de Colombia 
2. Bancolombia 
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
4. Superintendencia Financiera de Colombia 
20. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 









Cuando se manifiesta que en las diferentes actividades que se desarrollan alrededor del mundo con 
dinero, bonos, acciones, opciones u otro tipo de herramientas financieras, existen organizaciones o 
instituciones que se encargan de actuar como intermediarias entre las diferentes personas u 
organizaciones que realizan estos movimientos, negocios o transacciones ¿Cuáles de las siguientes 





21. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 
    
 
 
Lee el siguiente enunciado: 
Teniendo la claridad que las instituciones del sistema financiero, al ser intermediarias, median entre 
las personas u organizaciones con recursos disponibles y aquellas que necesitan y solicitan estos 
recursos. De esta forma, cumplen con dos funciones fundamentales: la captación y la colocación 
¿funciones que se pueden definir de la siguiente manera? 
1. Recursos obtenidos con ocasión de la celebración de los negocios fiduciarios. 
2. Acción de recolectar dinero de las personas u organizaciones. 
3. Actividades de administración para el seguimiento de propiedades en finca raíz. 
4. Acción de poner dinero en circulación en la economía. 




A B C D E 




Lee el siguiente enunciado: 
Abordando fragmento de artículo especializado de la Revista Portafolio que establece que: “El 
sistema financiero se ha especializado en la transferencia de riqueza: la toma de sus clientes vía 
intereses altos por crédito, comisiones altas por sus servicios, intereses bajos pagados a sus clientes, 
y la trasfiere a sus estados financieros, y de allí la transfiere a otro tipo de inversiones especulativas, 
muchas en el exterior. El sistema financiero podría generar riqueza en la medida en que participara 
activamente en el sector productivo del país”, desde cuya óptica se puede entender que los bancos 
prefieren prestar dinero para: 
1. Compra de vehículo. 
2. Compra de electrodomésticos. 
3. Financiar un proyecto productivo. 
4. Financiar inversión empresarial. 
23. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 
 
    
Lee el siguiente enunciado: 
Dando lectura a fragmento de artículo especializado de la Revista Dinero en el cual se establecen 
aspectos que permiten vislumbrar un mercado de valores con dificultades en Colombia, iterándose 
que: “Si bien es cierto que más del 80% de las empresas listadas en el mercado colombiano son 




las mismas compañías listadas y que en general dichas acciones corresponden a los conglomerados 
económicos más grandes del país. Esto no es en sí negativo, pero si es algo preocupante cuando se 
hace un análisis más riguroso de las empresas colombianas pues según varias investigaciones 
alrededor del 90% del parque empresarial nacional, está conformado por pymes y microempresas 
que generan aproximadamente el 73% del empleo y cerca del 53% de la producción bruta de los 
sectores industrial, comercial y de servicios”, entendiendo desde estas cifras que: 
1. Un gran número de participantes del mercado considera que el contexto internacional es “la 
madre de todos los males”. 
2. Las empresas listadas en bolsa de valores no representan en conjunto más del 10% de 
entidades en funcionamiento en el país. 
3. El mercado colombiano tiene problemas más estructurales que el contexto internacional en 
sí. 
4. Se puede denotar un número pequeño de emisores en el mercado de valores 
 
24. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 





Lee el siguiente enunciado: 
Realzando análisis de fragmento de artículo del Periódico el Tiempo, en el cual se califican los 
bancos colombianos como ineficientes y costosos, argumentándose además que: “El sector 




uno de los márgenes de intermediación más elevados del mundo”, desde cuyas acepciones se 
pueden entender aspectos como: 
1. Se ha evidenciado publicación de tasa futura con riesgo reputacional. 
2. El sector funciona como un oligopolio. 
3. Demostrado claramente en que unos pocos empresarios controlan un mercado de muchos 
demandantes. 
4. Trazando senda descendente de tasas y velocidad dependiente de la información. 
 
25. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 
 
 
   
 
5.1.3.1.5 Preguntas Lectura Inferencial y Crítica: Banca de Inversión 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta: 
26. ¿Qué es un negocio fiduciario mercantil? 
a. Contrato de confianza mediante el cual, una persona, llamada fideicomitente, entrega a otra, 
llamada fiduciario, uno o varios bienes determinados. 
b. Contrato de compraventa mercantil mediante el cual, una persona, llamada fideicomitente, 
entrega a otra, llamada fiduciario, uno o varios bienes determinados. 
c. Contrato de permuta mercantil mediante el cual, una persona, llamada fideicomitente, 
entrega a otra, llamada fiduciario, uno o varios bienes determinados. 
d. Contrato de Afianzamiento mercantil mediante el cual, una persona, llamada fideicomitente, 





27. ¿Cuál de las siguientes no es una modalidad de los negocios fiduciarios mercantiles? 
a. Encargos fiduciarios 
b. Fiducia mercantil 
c. Fiducia celebrada con entidades estatales 
d. Fiducia pública 
 
28. Teniendo en cuenta que la confianza es la característica esencial de la fiducia, en virtud 
de la cual el fideicomitente contrata al fiduciario para que con sus conocimientos 
profesionales y técnicos gestione la finalidad determinada por aquel, por ello se afirma que 
el negocio fiduciario es intuito personae, lo cual se refiere a: 
a. Por intuición personal 
b. En consideración de la persona 
c. Personalmente instintivo 
d. En vislumbre mercantil 
 
29. Cuando se hace referencia al carácter oneroso del contrato de fiducia mercantil, se debe 
a que las partes ostentan cargas prestacionales reciprocas, desde cuya condición se puede 
manifestar que: 
a. Se reservan derechos sobre los bienes fideicometidos al momento de constituir el negocio 
fiduciario. 
b. Se relaciona con bienes inmuebles que deben constar por escritura pública e inscripción en 
la oficina de registro de instrumentos públicos. 





d. Se debe remunerar al fiduciario por su gestión y reembolsar los gastos incurridos por el 
fiduciario en su gestión para la celebración del negocio. 
 
30. Teniendo en cuenta que el patrimonio autónomo es una individualidad jurídica propia, 
de creación legal expresa, afecto a una finalidad determinada, cuyos bienes o activos 
responden por las obligaciones de carácter patrimonial que se adquieran en el cumplimiento 
de la finalidad del negocio fiduciario mercantil y en consonancia con el art. 4 del Código de 
Procedimiento Civil que establece que: “Toda persona natural o jurídica puede ser parte en 
un proceso” se puede deducir que el patrimonio autónomo: 
a. El patrimonio autónomo es persona natural. 
b. El patrimonio autónomo es persona jurídica. 
c. El patrimonio autónomo puede ser persona natural o jurídica. 
d. El patrimonio autónomo no es persona natural ni jurídica. 
 
Lee el siguiente texto: 
Teniendo en cuenta las características particulares del patrimonio autónomo y en consonancia con 
el art. 1677 del Código Civil Colombiano, que establece los bienes incluidos en la cesión y el cual 
determina: “La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los 
no embargables. No son embargables: 1o.) No es embargable el salario mínimo legal o 
convencional. 2o.) El lecho del deudor, el de su mujer, los de los hijos que viven con él y a sus 
expensas, y la ropa necesaria para el abrigo de todas estas personas. 3o.) y 4o.) 5o.) Los uniformes 
y equipos de los militares, según su arma y grado. 6o.) Los utensilios del deudor artesano o 
trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual. 7o.) Los artículos de alimento y 




de la familia, durante un mes. 8o.) La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente. 
9o.) Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación”: 
31. ¿El patrimonio autónomo es? 
a. Los patrimonios autónomos no son embargables. 
b. Los patrimonios autónomos son embargables. 
c. Los patrimonios autónomos no son embargables cuando son inferiores a 100 SMLMV. 
d. Los patrimonios autónomos no son embargables cuando son superiores a 100 SMLMV 
 
Lee el siguiente texto: 
Teniendo en cuenta el siguiente fragmento del artículo el Tiempo, que gira en torno a la fiducia 
pública y que establece que: “Vale la pena señalar que cada vez que el Gobierno se plantea la 
necesidad de ejecutar un determinado proyecto dentro del término previsto para su realización, o 
los programas de ciencia y tecnología, los cuales representan un pilar fundamental para un país en 
vías de desarrollo como el nuestro, o las obras públicas por concesión, inmediatamente se piensa 
en la fiducia pública como instrumento idóneo para llevar a cabo esta clase de programas”. 
32. ¿Encuentra un argumento válido con cuál de las siguientes afirmaciones? 
a. La Superintendencia Financiera de Colombia prohíbe a la sociedad fiduciaria, delegar la 
administración de recursos a un tercero. 
b. La fiducia pública en cuanto a eficiencia, optimización de recursos, agilidad en los pagos y 
desburocratización administrativa son evidentes. 
c. El encargo de fiducia pública ha sido restringido por su objeto, toda vez que sólo puede tener 
por finalidad la administración o manejo de recursos. 






Lee el siguiente texto 
Tomando como base fragmento de artículo del periódico el tiempo, en el cual se explica que es 
fiducia, se determina que: “En la actividad de fiducia existen dos tipos de contrato. Contrato de 
encargo fiduciario y el de fiducia mercantil. El primer tipo aclara que la fiduciaria simplemente es 
la administradora de los bienes del fideicomitente y que éste conserva la propiedad. El segundo 
contrato es más utilizado dentro del sistema y consiste en que el cliente se desprende de la 
propiedad de los bienes que entrega, sacándolos de su patrimonio”.  
33. Estos bienes entran a formar un: 
a. Acomodamiento fideicomitente que destina los bienes y derechos necesarios. 
b. Contrato basado en la confianza, que es administrado por el fideicomitente 
c. Patrimonio autónomo, que es administrado por la sociedad fiduciaria. 
d. Compromiso a transmitir la propiedad de bienes a otra persona. 
 
5.1.3.1.6 Preguntas Lectura Inferencial y Crítica: Investigación Aplicada II. Estrategia 
Financiera 
Preguntas de selección múltiple con única respuesta: 
Lee el siguiente texto:  
Teniendo en cuenta que el proceso del planeamiento empresarial descansa en la recopilación, el 
procesamiento y el análisis de información interna y externa mediante la cual formular, desarrollar 
y controlar la ejecución de las decisiones financieras, es viable entonces apuntar que la gestión 
financiera abarca los aspectos globales de la administración del sistema de información, del 
planeamiento, del control, del diagnóstico y del desarrollo de las políticas que impliquen el uso 




34. Tomando como base el anterior párrafo, se le pide seleccionar una de las opciones de 
respuesta, que define uno de los elementos básicos de quienes están directamente 
comprometidos en el componente que se ha subrayado: 
a. La capacidad de orientar equipos en la parte operativa. 
b. Mantener una comunicación asertiva con superiores y subalternos. 
c. Ser promotor de un clima laboral armonioso. 
d. La perspectiva global de la empresa. 
 
Lee el siguiente texto 
Administración del sistema de información: Para alcanzar los objetivos asignados a la gerencia 
financiera, ésta tiene la obligación de diseñar, establecer y alimentar el sistema de información 
requerido para tomar decisiones sustentadas en la objetividad y reducir los riesgos vinculados a la 
improvisación. Esta condición impone la necesidad de administrar información interna para 
conocer cómo se interrelacionan las finanzas con los demás campos de la organización y para 
precisar las fortalezas y debilidades financieras que fomentan o acortan el desarrollo. 
35. Con base en la descripción de la administración del sistema de información, se le pide que 
determine de las opciones de respuesta, cuál considera es una responsabilidad de la gerencia 
financiera: 
 
a. Administrar el talento de forma que los objetivos de la empresa sean cumplidos. 
b. Realizar evaluaciones de desempeño que permitan identificar las competencias que 




c. Administrar eficiente del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo 
y rentabilidad. 
d. Afianzar los conocimientos y fomentar las habilidades de liderazgo de los empleados y sus 
destrezas. 
 
Lee el siguiente texto 
La definición de criterios con los cuales sustentar las políticas financieras surge, además, del 
estudio de información proveniente del entorno económico, social y tecnológico. De lo anterior se 
colige que las políticas financieras se implantan con base en el estudio previo de información 
relacionada con manifestaciones del medio, con las capacidades empresariales y con las decisiones 
tomadas en otros campos de la organización. 
36. Con base en la descripción de diversos aspectos a considerarse en la estructuración de 
políticas financieras que se acaba de aportar, se puede deducir que ésta reviste importancia 
en la medida que: 
a. Brinda los lineamientos específicos y los indicadores de control en todas las tareas y 
actividades que involucren producción de bienes tangibles. 
b. Brinda los lineamientos determinados y los horarios de control en todas las labores y 
diligencias que involucren producción de productos perecederos. 
c. Brinda los lineamientos delimitados y los cuadros de control en todas las obras y 
movimientos que involucren producción de productos de alto costo. 
d. Brinda los lineamientos generales y los parámetros de control en todos los procesos y 
procedimientos que involucren transacciones financieras y contables. 
 




Para establecer la importancia que reviste el montaje de un sistema de información financiera es 
conveniente comparar sus bases de datos con los órganos y sistemas que soportan la existencia del 
ser humano. La ciencia médica ha ubicado el corazón como el organismo vital para la 
supervivencia, el cerebro como el punto focal de la acción racional humana, el sistema circulatorio 
como la fuerza motriz de los diferentes órganos, y el sistema locomotor como regulador del 
movimiento.  
37. Es factible considerar la similitud de los sistemas y órganos citados con las funciones de 
toda empresa, afirmándose que: 
a. Las finanzas constituyen el corazón de la vida empresarial, la actitud emprendedora de los 
ejecutivos basada en la administración eficiente de información se asocia con el cerebro, el 
flujo de fondos se relaciona con el sistema circulatorio y el sistema locomotor se asemeja a 
la integración de los planes, las estrategias, los programas, las políticas y los proyectos. 
b. Las finanzas constituyen el cerebro, el flujo de fondos se relaciona con el sistema 
circulatorio, la integración de los planes, las estrategias, los programas, las políticas y los 
proyectos se asemeja al sistema locomotor y la actitud emprendedora de los ejecutivos 
basada en la administración eficiente de información se asocia con el corazón de la vida 
empresarial. 
c. Las finanzas constituyen el sistema circulatorio, el flujo de fondos se relaciona con el 
cerebro, la integración de los planes, las estrategias, los programas, las políticas y los 
proyectos se asemeja al corazón de la vida empresarial, la actitud emprendedora de los 
ejecutivos basada en la administración eficiente de información se asocia con el sistema 
locomotor. 
d. Las finanzas constituyen el sistema locomotor, el flujo de fondos se relaciona con el corazón 




políticas y los proyectos se asemeja con el cerebro y la actitud emprendedora de los 
ejecutivos basada en la administración eficiente de información se asocia con el sistema 
circulatorio. 
 
Lee el siguiente texto 
Para subsanar los síncopes financieros provenientes de la liquidez, el excesivo endeudamiento 
manifiesto en obligaciones crediticias no atendidas, la cartera irrecuperable o la tendencia de 
inventarios no obsoletos o que no tienen salida comercial, es imperioso disponer de información 
confiable sobre todos los aspectos que dan lugar a la situación de desembolsos monetarios 
superiores a las entradas. 
38. Desde esta conceptualización el autor plantea la necesidad de poseer una información 
pormenorizada de los diversos aspectos administrativos, lo cual se encuentra actualmente 
teorizado en un estilo administrativo de vanguardia que se ha denominado: 
a. Gestión humana. 
b. Gerencia del conocimiento. 
c. Cuadro de Mando Integral. 




Lee el siguiente texto:  
 Para evitar crisis financieras, generadas por la desincronización de las corrientes de entrada y 
salida de efectivo, es imprescindible planear la operación empresarial en todos los órdenes, de 




programarse con la debida anticipación la consecución de fondos adicionales, el aplazamiento de 
inversiones o el recorte de gastos discrecionales.   
39. Desde cuya óptica que busca determinar cuándo escasearán o abundarán los fondos 
líquidos, ¿Qué tipo de información se requiere y que procesos de preponderante importancia 
se estructura? 
a. Cualitativa y cuantitativa con el fin de calcular los costos y preparar los presupuestos. 
b. Correlacional y transversal con el fin de calcular los gastos y preparar los sobregiros. 
c. Longitudinal y descriptiva con el fin de calcular los sobrecostos y preparar los cheques. 
d. Cuantitativa y numérica con el fin de calcular los balances y preparar los análisis. 
 
Lee el siguiente texto 
Un sistema de información descoordinado, la desactualización de los mismos o la escaza 
confiabilidad que suscitan entre sus usuarios, son fuente de desaciertos y una causa de decisiones 
inoportunas. Sistemas de información deficientes dan lugar a inversiones improductivas que 
acortan el dinamismo y el eje empresarial, al uso ineficiente de recursos en proyectos mal 
formulados e infartos financieros relacionados con disponibilidades insuficientes de efectivo. 
40. De acuerdo con lo expresado anteriormente poseer un sistema de información financiera 
adecuado permitirá: 
a. Dar soluciones momentáneas a la coyuntura. 
b. Optimizar comunicación asertiva. 
c. Utilizar los recursos eficientemente. 
d. Implementar programas de capacitación. 
 




Respecto al lema general: “administrar empresas implica administrar el futuro y administrar el 
futuro demanda administrar información”, es constatable que el planeamiento empresarial, el 
ejercicio de control y el diagnóstico de la gestión se practican con fundamento en los macrosistemas 
“entorno, recursos, decisiones y resultados”. 
41. Desde cuya acepción se evidencia alta importancia en el concepto macrosistemas, en el 
sentido que éste hace alusión a: 
a. Proceso complejo entre sistemas 
b. Condiciones de crecimiento sistémico. 
c. Diversos procesos organizacionales sistematizados. 
d. Coherencia que existe entre los diversos sistemas 
5.1.3.2 Módulo tipo Prueba Saber Pro Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística  
El presente módulo está compuesto por 26 preguntas. La primera pregunta comprende los datos 
personales de los estudiantes de la Universidad Libre Seccional Pereira, así como también el 
semestre que se encuentra cursando. Las 25 preguntas siguientes se distribuyen así: 
Tabla 21. Distribución de las preguntas módulo tipo Prueba Saber Pro Pensamiento 
Científico Matemáticas y Estadística 
ASIGNATURA SEMESTRE NÚMERO DE 
PREGUNTAS 
Contabilidad General III Semestre 3 
Estadística Descriptiva IV Semestre 3 
Ingeniería Económica IV Semestre 3 
Estadística Inferencial V Semestre 3 
Investigación Aplicada I 
Análisis Financiero 













5.1.3.2.1 Preguntas Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Contabilidad General 
Preguntas de opción múltiple con múltiple respuesta 
Este tipo de preguntas consta de un (1) enunciado y 4 opciones de respuesta (1, 2, 3, 4). Sólo dos 
(2) de esas opciones responden correctamente a la pregunta. El estudiante debe responder este tipo 
de preguntas de acuerdo con las siguientes opciones: 
Si 1 y 2 son correctas, marque la opción A 
Si 2 y 3 son correctas, marque la opción B 
Si 3 y 4 son correctas, marque la opción C 
Si 2 y 4 son correctas, marque la opción D 
Si 1 y 3 son correctas, marque la opción E 
 
Responde las preguntas de la 2 a la 4 de acuerdo con la siguiente información: 
Analiza los siguientes datos 
El 1 de febrero del año 01, Carlos Arias decide iniciar su negocio de compra y venta de mercancías 
(repuestos para automotores), para lo cual destina parte de sus bienes así: 
Repuestos    $ 5.000.000 
Muebles y Equipo de Oficina            $ 2.000.000 
Local comercial   $ 6.000.000 
 
El registro contable será el siguiente: 




Febrero 1 1435 Inventario de mercancía 5.000.000  
 152410 Mueble y equipo de oficina 2.000.000  
 1516 Construcciones y edificaciones – 
Local comercial 
6.000.000  
 3130 Capital de personas naturales   
 
Para este tipo de negocios, las variaciones en la cuenta del patrimonio o del capital están dadas por 
las utilidades o pérdidas del ejercicio. 







2. De acuerdo al anterior planteamiento contable y buscando específicamente en el registro 
contable el valor y ubicación Capital de personas naturales ¿Cuál de las opciones de respuesta 
es la correcta? 
Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 




3.  En el marco del planteamiento contable de la pregunta anterior, al cierre del ejercicio se 




que da un resultado cuyo saldo puede ser débito o crédito, si es utilidad o pérdida, 
respectivamente. Así las cosas, la cuenta ganancias y pérdidas se __________ y se __________ 







Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 




4.  Haciendo lectura a los dos siguientes registros contables en su orden, el negocio de Carlos 
Arias evidenció al final del año 01: 
Fecha Código Cuenta Debe Haber 
Diciembre 
31 
590505 Ganancias y pérdidas 5.800.000  












3130 Capital de personas 
naturales 
5.800.000  








Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 





5.1.3.2.2 Preguntas Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Estadística 
Descriptiva 
Preguntas de opción múltiple con única respuesta 
Analiza la siguiente información: 
Un buen profesor, confecciona un tema de examen que permita determinar si se logró un buen 
aprendizaje, a través de un nuevo método de enseñanza establecido gracias a su experiencia. 
Considera que los resultados deben presentar muy poca variabilidad, establece una σ = 0,65. 
Realiza una prueba en 25 de sus estudiantes, con los siguientes resultados: Ẋ = 3,6 y S = 0,80. 
Buscando determinar, al nivel del 5%, que la dispersión obtenida en la muestra, es igual a la 











6. Supongamos que se aplica la prueba, con la expectativa de que el resultado de la varianza 
obtenida en la muestra de 25 estudiantes, sea superior al esperado por el profesor al nivel del 






Analiza la siguiente información 
Recordando que el fijar límites de confianza, siempre debe considerarse como bilateral, además se 
trabaja con la varianza muestral. Y que además es recomendable, antes de aceptar o rechazar la 
hipótesis nula, fijar límites de confianza que sirvan para establecer dentro de que valores debe estar 
la varianza poblacional, con cierto grado de confiabilidad y teniendo como fórmula empleada para 







7. Determine cuál de las cuatro opciones de respuesta es la correcta, teniendo los siguientes 
valores: 
S = 0,8  S2 = 0,64  n = 25  P = 95% 
a. La varianza poblacional estará entre 13,36 y 15,84 
b. La varianza poblacional estará entre 0,64 y 0,8 
c. La varianza poblacional estará entre 15,36 y 13,84 
d. La varianza poblacional estará entre 0,42 y 1,11 
 
5.1.3.2.3 Preguntas Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Ingeniería Económica 
Preguntas de opción múltiple con única respuesta. 
Responde las preguntas 8, 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información: 
Un inversionista presta una suma de dinero a un cliente mediante un pagaré cuyo valor nominal es 
de $60.000 con vencimiento a 150 días, quien descuenta al 12% de interés por adelantado; 40 días 
después negocia el pagaré en un banco que descuenta el 9% de intereses por adelantado. Se pide 
hallar la suma que recibe el cliente  








9. Siguiendo el planteamiento del ejercicio anterior se le pide hallar la suma que en la 





10. Continuando con el ejercicio planteado en la pregunta No. 9 se le pide hallar la suma que 
descuenta el banco ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta? 
a. $1.800 




5.1.3.2.4 Preguntas Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Estadística 
Inferencial 
Preguntas de opción múltiple con única respuesta. 
Responde las preguntas 11, 12 y 13 de acuerdo con la siguiente información: 
Una compañía de seguros garantiza pólizas de seguros individuales contra retrasos aéreos de más 
de doce horas. Una encuesta ha permitido estimar a lo largo de un año que cada persona tiene una 
probabilidad entre mil de ser víctima de un retraso aéreo que esté cubierto por este tipo de póliza y 
que la compañía aseguradora podrá vender una media de cuatro mil pólizas al año. Se pide hallar 










12. Siguiendo el planteamiento del ejercicio anterior y teniendo en cuenta que el número de 





13. Continuando con el ejercicio planteado en la pregunta No. 19 y buscando la probabilidad 
que el número de retrasos sea superior a dos por año, ¿Cuál de las siguientes respuestas es la 
correcta? 
a. 0,667 




5.1.3.2.5 Preguntas Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Investigación 
Aplicada I Análisis Financiero 




El análisis vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 
tomar un solo estado financiero (puede ser un balance general o un estado de pérdidas y ganancias) 
y relacionar cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 
denomina cifra base. Se trata de un análisis estático. 
14. ¿Por qué razón es un análisis estadístico? 
a. Estudia la situación financiera en un momento determinado. 




Lee el siguiente texto: 
El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes, calculados 
de la manera como aparecen en el caso de Acerías S.A.  Las cifras absolutas de un balance o un 
estado de pérdidas y ganancias no dicen nada por sí solas, en cuanto a la importancia de cada una 
de la composición del respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la empresa.  
15. Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice 
mucho de ______________________________ 
a. El total del activo, el total de pasivo y patrimonio y el total de ventas netas. 
b. El activo corriente, el patrimonio, o el subtotal de gastos de operación. 
c. Las políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los márgenes 
de rentabilidad, etc. 






Analiza la siguiente información: 
Se presenta el análisis vertical completo de la empresa Acerías S.A. Como se puede observar, el 
análisis ha sido desarrollado tomando como cifra base el total del activo, el total de pasivo y 








% DEL TOTAL 
      
Efectivo 17,6 0,4% 
Inversiones Temporales 135,7 3,5% 
Cuentas por Cobrar 
(Clientes) 
235,3 6,0% 
Otros Deudores 53,6 1,4% 
Menos: Provisión Otros 
Deudores 
  (1,2)   (0,0%) 
Inventarios - Prod. 
Terminado 
623,7 15,9% 
Materias Primas y Prod. en 
Proceso 
440,8 11,2% 
Materiales y Repuestos _____ 14,2% 
Materiales en Tránsito 81,4 2,0% 
Menos: Prov. Protección 
Inventarios 
  (51,4)   (1,3%) 
SUBTOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
          2.092,4  53,3% 
      
Activo Fijo Bruto _______ 69,8% 
Menos: Depreciación y 
Agotamiento 
  (1.204,9)   (30,7%) 
SUBTOTAL ACTIVO 
FIJO 
          1.531,9  39,1% 
      




Préstamos de Vivienda 30,3 0,8% 
Inversiones ____ 0,5% 
Otros Activos 10,9 0,3% 




      
TOTAL ACTIVO           3.922,6  100,0% 
      
 
16. Determine de las siguientes opciones, cuáles son los valores de los espacios resaltados: 
a. 559,9 / 2.737,8 / 22,3 
b. 558,9 / 2.739,8 / 20,3 
c. 557,9 / 2.738,8 / 21,3 
d. 556,9 / 2.736,8 / 19,3 
 
 
5.1.3.2.6 Preguntas Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística: Electiva I Aplicación 
Profesional (Administración de Empresas) 
Preguntas de opción múltiple con múltiple respuesta: 
Si 1 y 2 son correctas, marque la opción A 
Si 2 y 3 son correctas, marque la opción B 
Si 3 y 4 son correctas, marque la opción C 
Si 2 y 4 son correctas, marque la opción D 
Si 1 y 3 son correctas, marque la opción E 
 
La metodología de análisis financiero denominado Valor Económico Agregado (EVA, por sus 
siglas en inglés), el cual supone que una empresa tendrá éxito, siempre y cuando se genere valor 
económico en la misma, por tanto, el EVA es un análisis financiero que mide la creación de valor 
de la empresa. Este cálculo busca hacer una comparación entre___________________________, 




1. Cuadro de Mando Integral. 
2. Indicadores intangibles. 
3. Los rendimientos que genera la empresa sobre la inversión operativa. 
4. El costo de oportunidad. 
17. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 





Conceptualmente, la doctrina define al EVA como el importe que queda una vez que se han 
deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y 
de los impuestos. El EVA es el resultado obtenido una vez que se han cubierto _______________ 
y se ha satisfecho una ____________________. 
1. Todos los gastos. 
2. Todos los gastos de nómina. 
3. Rentabilidad mínima esperada. 
4. Necesidad prioritaria de los empleados. 
18. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 
    
 
Analiza la siguiente información: 
En un cálculo de EVA se determina el resultado adicional obtenido una vez que ya se han cubierto 
todos los gastos y se ha satisfecho una rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Es 




empresa conozcan anticipadamente el___________. Esto sería un aliciente para motivarlos a 
invertir en cierto negocio, con la finalidad de hacer crecer a su empresa. 
1. Presupuesto. 
2. Rendimiento de su inversión. 
3. Gasto. 
4. Incremento patrimonial. 
 
19. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 
 
    
 
Analiza la siguiente información: 
En un cálculo de EVA, en caso de que el indicador se muestre adverso, donde el rendimiento no 
fuera el esperado, se debe crear un _____________ para incrementar dichos_______________, 
como la mejora del ciclo operativo, reducción de gastos, incremento de ventas e incremento de los 
márgenes de utilidad. 
1. Plan orientado. 





20. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 






Preguntas de análisis de relación 
Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación, 
marque la opción A 
Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la 
afirmación, marque la opción B 
Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa, marque la opción C 
Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera, marque la opción D 
Si tanto la afirmación como la razón son proposiciones falsas, marque la opción E 
 
Analiza los siguientes datos: 
 
Efectivo          0.8% 
Inversiones Temporales        6.5% 
Cuentas por Cobrar       11.2% 
Otros Deudores (Netos)        2.5% 
Inventarios Totales (Netos)                 79.0%   
Total, Activo Corriente    100.0% 
 
Observando las anteriores cifras, se encuentra que los inventarios totales representan el 79% del 
total de los activos corrientes, PORQUE la empresa tiene concentrada la mayor parte de su 
inversión en activos de operación. 
 
21. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
 
A B C D E  
    
 
Analiza los siguientes datos: 
 
 




Pasivo No Corriente                 26.4% 
Patrimonio        48.2%  
Total Pasivo y Patrimonio    100.0% 
 
Esta distribución refleja una política de financiación poco adecuada que la empresa tenía en ese 
momento PORQUE Se observa un equilibrio, casi perfecto, entre los pasivos de corto y largo plazo, 
y un predominio muy importante del patrimonio. 
 
22. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
 
A B C D E 




Analiza los siguientes datos: 
 
 
Activo Corriente       53.3% 
Activo Fijo        39.1% 
Otros Activos                     7.6%  
       100.0% 
 
Observando la composición de los activos en el año 2 de la empresa de siderurgia don Pachito, se 
puede evidenciar que existe una exagerada concentración en activos fijos o activos corrientes 
PORQUE se tiende a un equilibrio entre estos dos rubros, lo cual es bien explicable en una empresa 
industrial. 
23. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
A B C D E 








El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un período a otro y, 
por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para períodos 
diferentes. Es un análisis dinámico, PORQUE se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta 
de un período a otro. 
24. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
 
A B C D E  
    
 
Lee el siguiente texto: 
Realizando una observación de diferencias entre análisis horizontal y vertical, es válido por 
ejemplo determinar que una cosa es decir que en el 2008 las ganancias se incrementaron un 10% 
respecto al 2007 (análisis horizontal) y otra es decir que en el 2008 las ganancias representaron el 
5% de las ventas totales, cuando en el 2007 representaron el 6% (análisis vertical). En este último 
caso, el total es el 100% de las ventas, y las ganancias representan una porción de esas ventas, 
porción a la que se le puede medir su variación en el análisis vertical; lo anterior PORQUE como 
se observa, los dos análisis son distintos y no se complementan, por lo que no es necesario recurrir 
a los dos métodos para hacer un análisis completo. 
25. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
 





Lee el siguiente texto: 
Al iniciar el análisis propiamente dicho (horizontal), lo menos relevante es determinar qué 
variaciones o qué cifras merecen atención especial, debiéndose centrar en los cambios “superfluos” 




como las relativas. En ocasiones un solo tipo de variación, examinada aisladamente, no nos dice 
nada o nos puede llevar a conclusiones dudosas. 
26. Seleccione una opción de acuerdo a los criterios dados: 
 
A B C D E 





5.1.4. Cuarta fase: Desarrollo de la propuesta: Contenido de los módulos. 
5.1.4.1 Módulo en Lectura Inferencial y Crítica 
5.1.4.1.1 Introducción  
Los diagnósticos realizados en la Universidad Libre Seccional Pereira tanto en Las Pruebas Saber 
Pro que presentan los estudiantes del programa Ingeniería Financiera un semestre antes de culminar 
sus estudios; más la prueba diagnóstica que presentan los estudiantes cuando ingresan a la 
universidad, determinan unas deficiencias en lectura comprensiva e inferencial y en lectura crítica, 
razones por las cuales se propone esta electiva, con el propósito que los estudiantes eleven los 
resultados en la Prueba Saber, así como también, mejoren el desempeño académico en los parciales 
realizados por los profesores de las distintas asignaturas y además, reciban un entrenamiento previo 
en el manejo de éste tipo de pregunta. 
5.1.4.1.2 Objetivos de aprendizaje 
El lector identifica el significado que el texto encierra, descubre lo que hay detrás de las líneas, el 
nivel ideológico, el punto de vista, la intención comunicativa y los niveles de argumentación con 
los que el autor ratifica, persuade o descarta la tesis. Así mismo con la que ratifica o descarta la 




 Buscar la inferencia correcta a través de las micro y las microestructuras.   
 Conocer los lineamientos de lectura comprensiva en texto científico. 
 Estudiar los componentes de lectura inferencial de texto científico. 
 Conocer el mecanismo y el tipo de pregunta de la prueba Saber Pro. 
 Proponer la alfabetización académica como una acción pedagógica y transversal en los 
procesos de mejoramiento continuo en el programa Ingeniería Financiera. 
 Desarrollar las habilidades de los estudiantes de sexto a noveno semestre de Ingeniaría 
Financiera en la valoración crítica de un texto científico. 
 Identificar la estructura y los elementos que contiene el artículo científico desde la 
coherencia y el rigor metodológico.  
 Identificar la hipótesis que plantea el autor.  
 Establecer la relación intertextual.  
 Analizar la adecuación de los métodos al objetivo del artículo.  
 Proporcionar una guía para la valoración personal sistemática y ordenada de un artículo 
científico.  
 Optimizar el manejo de información y de la lectura científica.  
 Conocer la metodología de la escritura de artículos científicos publicados en revistas. 
 Fomentar una actitud de progreso y desarrollo profesional a través de un aprendizaje y 
mejora continua, basados en la búsqueda del conocimiento.  
 
 




Al finalizar la electiva de formación integral denominada Módulo en Lectura Inferencial y Crítica 
de texto científico el estudiante de Ingeniería Financiera estará en capacidad de:  
 Deducir los argumentos con los que el autor ratifica la tesis.  
 Identificar argumentos con los que el autor ratifica la hipótesis.   
 Descubrir la ideología que platea el autor. 
 Identificar la intención comunicativa del autor del artículo científico.  
 Conocer los parámetros de análisis textual.  
 Resolver con eficiencia las preguntas tipo Saber Pro. 
5.1.4.1.4 La evaluación como estrategia de calidad. 
La evaluación propuesta para el desarrollo de este Módulo en Lectura Inferencial y Crítica está 
constituida por un test, o conjunto de preguntas que apuntan a evaluar las competencias específicas 
de las áreas de formación básica (interpretativas, argumentativas y propositivas), son preguntas 
tipo I, tipo II, y tipo IV de selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple 
respuesta y preguntas de relación. 
5.1.4.1.5 Metodología  
La metodología propuesta para el desarrollo del módulo denominado Lectura Inferencial y Crítica 
está constituido por los siguientes ítems: nombre del eje temático, introducción al módulo, 
objetivos de aprendizaje del curso, competencias de aprendizaje, estrategias, metodología y 
criterios de evaluación. En este contexto, el estudiante resolverá las preguntas con base en los textos 
del área disciplinar y podrá revisar los resultados alcanzados a través de la plataforma virtual.  




El estudiante de Ingeniería Financiera al finalizar el Módulo en Lectura Inferencial y Crítica 
desarrollará las siguientes competencias: 
 Contesta con propiedad la Prueba Saber Pro.  
 Realiza inferencia a través de las micro y las microestructuras.   
 Conoce los lineamientos de lectura comprensiva en texto científico. 
 Aplica los componentes de lectura inferencial de texto científico. 
 Conoce el mecanismo y el tipo de pregunta de la prueba Saber Pro. 
 Forma comunidad académica a partir de la alfabetización como una acción pedagógica y 
transversal en los procesos de mejoramiento continuo. 
 
5.1.4.2 Pensamiento científico matemáticas y estadística 
5.1.4.2.1 Introducción  
Los diagnósticos realizados en la Universidad Libre Seccional Pereira en las pruebas Saber Pro que 
presentan los estudiantes del programa Ingeniería Financiera un semestre antes de culminar sus 
estudios, determinan unas deficiencias en el Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística, 
razones por las cuales se propone ésta electiva, con el propósito que los estudiantes eleven los 
resultados en la Prueba Saber, así como también, mejoren el desempeño académico en los parciales 
realizados por los profesores de las distintas asignaturas y además, reciban un entrenamiento previo 






5.1.4.2.2 Objetivos de aprendizaje 
 Desarrollar pensamiento lógico matemático a través de la resolución de problemas 
cotidianos. 
 Potencializar el desarrollo del pensamiento estadístico a través de la interpretación de datos 
y gráficos. 
 Desarrollar el pensamiento numérico por medio de la realización de operaciones 
matemáticas. 
 Incrementar el pensamiento métrico a través de la resolución de problemas que involucren 
formas y figuras. 
 Desarrollar la capacidad de representaciones espaciales. 
 Fomentar el pensamiento aleatorio interpretado por los sistemas de datos e interpretación 
de gráficos estadísticos. 
 Incrementar el pensamiento variacional a través de operaciones algebraicas y analíticas. 
 
5.1.4.2.3 Competencias de aprendizaje  
Al finalizar la electiva de formación integral denominada Pensamiento Científico Matemáticas y 
Estadística el estudiante estará en capacidad de:  
 Soluciona problemas a partir del pensamiento lógico matemático. 
 Desarrolla pensamiento estadístico a través de la interpretación de datos y gráficos. 
 Implementa el pensamiento numérico para la realización de operaciones matemáticas. 
 Soluciona problemas a través del pensamiento métrico que involucren formas y figuras. 




 Utiliza pensamiento aleatorio para interpretar gráficos estadísticos. 
5.1.4.2.4 La evaluación como estrategia de calidad. 
La evaluación propuesta para el desarrollo de este simulacro o módulo de Pensamiento Científico 
Matemáticas y Estadística está constituida por un test, o conjunto de preguntas que apuntan a 
evaluar las competencias específicas de las áreas de formación básica (pensamiento lógico 
matemático y estadístico), son preguntas tipo I de selección múltiple con única respuesta. 
5.1.4.2.5 Metodología  
La metodología propuesta para el desarrollo del módulo denominado “Pensamiento Científico 
Matemáticas y Estadística” está constituido por los siguientes ítems: nombre del eje temático, 
introducción al módulo, objetivos de aprendizaje del curso, competencias de aprendizaje, 
estrategias, metodología y criterios de evaluación. En este contexto, el estudiante resolverá las 
preguntas con base en los textos del área disciplinar y podrá revisar los resultados alcanzados a 
través de la plataforma virtual.  
5.1.4.2.6 Criterios de Evaluación  
El estudiante de Ingeniería Financiera al finalizar el módulo de Pensamiento Científico 
Matemáticas y Estadística estará en la capacidad de: 
 Soluciona problemas a partir del pensamiento lógico matemático. 
 Utiliza el pensamiento estadístico a través de la interpretación de datos y gráficos. 
 Emplea el pensamiento numérico para la realización de operaciones matemáticas. 




 Se ubica espacialmente. 
 Utiliza pensamiento aleatorio para interpretar gráficos estadísticos. 
 Contesta con propiedad la Prueba Saber Pro.  
 Conoce el mecanismo y el tipo de pregunta de la Prueba Saber Pro. 
 Forma comunidad académica a partir de la alfabetización como una acción pedagógica y 
transversal en los procesos de Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística.  
 
5.1.5. Quinta fase: El desarrollo de ésta fase se puede evidenciar en la Plataforma Moodle; Aula 






Finalizada esta investigación denominada “Simulacro en la metodología Saber Pro para el 
entrenamiento de estudiantes del Programa Ingeniería Financiera en el desarrollo de habilidades 
en lectura interpretativa, lectura crítica y pensamiento científico matemáticas y estadística, en el 
área disciplinar de Ingeniería Financiera 2018” se puede concluir que: 
 Se implementó la plataforma virtual de la electiva de formación integral mediante módulos 
o cartillas en lectura inferencial y crítica, y en el pensamiento científico matemáticas y 
estadística bajo la modalidad de preguntas tipo Saber Pro. 
  Por medio de los módulos de aprendizaje virtuales los estudiantes de Ingeniería Financiera 




propósito de cualificar los procesos comprensivos en lectura crítica inferencial y en el 
pensamiento científico matemáticas y estadística. 
 Por medio de los módulos o cuernillos tipo Saber Pro los estudiantes de Ingeniería 
Financiera recibirán un entrenamiento en el manejo de este tipo de pregunta y a la vez 
podrán profundizar en las teorías científicas que sustentan el campo de la Ingeniería 
Financiera. 
 Se podrá formar una comunidad académica discursiva, en la medida que los docentes del 
programa Ingeniería Financiera socialicen de manera pedagógica las prácticas y las 
metodologías necesarias para que los estudiantes puedan abordar la lectura inferencial y 
crítica de texto científico y en el pensamiento científico matemáticas y estadística en este 
campo del conocimiento.  
 Por medio de la metodología Alfabetización Académica se espera lograr que la lectura 
científica sea una actividad creadora, propia de un sujeto activo y no pasivo. 
 Los estudiantes de Ingeniería Financiera por medio del simulacro de la Prueba Saber Pro 
podrán autoevaluarse en su propio aprendizaje y ser conscientes de sus propias deficiencias 
para así trabajar en el mejoramiento y cualificación de sus competencias, como lo sugiere 
el modelo pedagógico institucional. (Autoestructurante).  
 Se realizó un estudio comparativo de los años 2016 y 2017 en las Pruebas Saber Pro, en el 
cual los resultados arrojados muestran porcentajes muy elevados mayores del 40% para las 
respuestas incorrectas en la lectura crítica, lo cual evidencia que va en detrimento año por 
año y en cuanto al Pensamiento Científico Matemáticas y Estadística se evidencia un leve 




 Se abordaron las disciplinas propias de la Ingeniería, apoyándonos en textos propiamente 




 Se debe confrontar los resultados alcanzados por los estudiantes que cursaron la electiva de 
formación integral, con los resultados oficiales del Ministerio de Educación Nacional en la 
Prueba Saber Pro. 
 Se debe hacer seguimiento en el tiempo. 
 Se debe cotejar la prueba con los estudiantes del programa que cursaron la electiva de 
formación integral frente a los estudiantes que no la cursaron y contrastar resultados para 
hacer ajustes requeridos. 
 Se le sugiere al programa de Ingeniería Financiera y a la Universidad Libre en general 
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ANEXO A: Hoja de respuestas simulacro tipo Prueba Saber Pro Lectura inferencial y crítica 
y Pensamiento científico matemáticas y estadística. 
 
PRUEBA SABER PRO LECTURA 
INFERENCIAL Y CRÍTICA 
 
PRUEBA SABER PRO 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
 
# de Pregunta Respuesta # de Pregunta Respuesta 
1 Datos personales 1 Datos personales 
2 C 2 E 
3 D 3 D 
4 A 4 C 
5 D 5 D 
6 D 6 A 
7 C 7 D 
8 D 8 C 
9 A 9 B 
10 A 10 D 




12 A 12 B 
13 A 13 D 
14 A 14 A 
15 C 15 C 
16 D 16 D 
17 C 17 C 
18 B 18 E 
19 B 19 A 
20 C 20 E 
21 E 21 A 
22 D 22 D 
23 A 23 D 
24 D 24 A 
25 B 25 C 
26 A 26 D 
27 D   
28 B   
29 C   
30 D   
31 A   
32 B   
33 C   
34 D   
35 C   
36 D   
37 A   
38 B   
39 A   




41 D   
 
 
 
 
 
